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S i s s e j u h a t u s  
Ravimite ordineerimisel ja retseptide õigsuse ning ravi-
misegude ratsionaalsuse kontrollimisel tuleb arvestada ing-
redientide füüsikalise, keemilise ja farmakoloogilise sobi­
matusega . 
Füüsikalise sobimatusega on tegemist neil juhtudel, kui 
ainete segamisel muutuvad üksnes füüsikalised omadused (ing-
redientide lahustumatus või segunematus, kolloidide koagulat­
sioon ja emulsioonide lagunemine., raviainete adsorptsioon,se­
gude niislcurnine või vedeldumine), keemilised omadused jäävad 
endiseks. 
Keemilise sobimatuse puhul täheldatakse sademe moodustu­
mist, värvuse muutumist ja gaaside eraldumist,ravimi konsis­
tentsi muutumist. Samuti on võimalik raviainete inaktiveeru-
mine ilma ravimivormi väliste muutusteta. 
Farmakoloogilise sobimatuse juhud võivad esile tulla mit­
me ravimi sama- või ka eriaegsel tarvitamisel (antagonism, 
summatsioon, potentseerimine, sünergism jm.). 
Käesolevas metoodilises juhendis käsitletakse raviainete 
sobimatust pikemate selgitusteta konkreetsete raviainete kau­
pa, esitad s ained tähestikulises järjestuses, nendega sobi­
matud ained ja sobimatuse põhjuse ning tagajärje. Tabeli ku­
jul vaadeldakse ka raviainete lahuste pH väärtusi,alkaloid-
jt. lämmastik.aluste sadestumise pH väärtusi, mõningate ra­
viainete ning nende rühmade farmakoloogilist sobimatust jm. 
Lisades toodud 112 füüsikaliselt ja 173 keemiliselt so­
bimatut ravi nii segude eeskirja pärinevad Eesti NSV apteekide 
ekstempuraalr st retseptuurist ja on mõeldud hoitavate näi­
detena arstiti iduskonna üliõpilastele ja täienduskursuslas-
tele seminarid- , ning kollokviumides teoreetiliseks arutle­
miseks. Paljude retseptides põimuvad mitmesuunalised sobi­
matused . 
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T a b e l  1  
Mõningate ravi- ja abiainete füüsikaline 

































li ja glütseriiniga 
igas vahekorras, 1 Ti­
















* Ravi- ja abiainete lahustuvust iseloomustavad leppeli-
sed üldmõisted on toodud tabelis 2. 
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Lahustub eetris ja 
kloroformis (1 :^20), 
vähe vees (1 : 300), 
kergesti alkoholis 
















A skorbi inha pe, 
amidopüriin, 
analgiin, antipü­

















si äädik- ja sa­








Mõned raskmetal- Lahustumatu arse-
lide (elavhõbe jt.) niti teke 
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T a b e l  1  ( j ä r g )  
...Л ; 80), alkoho­
lis (1 : 350) ja 
glütseriinis (1 : 50), 
lahustub sööbe- ja 
karbonaatleeli st e 
lahustes, ei lahus­
















vees (1 : 5), ras­
kesti alkoholis 
(1 : 40), lahustu­
matu eetris, kloro­
formis ja rasvõii-
des. Vesilahused on 
tugevalt happelise 
reaktsiooniga (5%-


















































































Lahustub vähe vees 
(1 : 40), lahustub 
keevas vees (1 : 
: 25), kergesti al­
koholis ja eetris 
(1 : 3), klorofor­
mis (1 : 8), lahus­








T a b e l  1  ( j ä r g )  
gesti lahustub lee­




raat, -fosfaat jt.) 
Acidum boricuia 
Lahustub külmas vees Heksametüleen- Segu niiskumine 
(1 : 25), kergesti tetramiin 
keevas vees (1 : 3), 
lahustub alkoholis 
(1 : 25), glütserii-
nis (1 : 5). Vesila­
hust uvus suureneb 
viin- ja salitsüül-
happe manulusel. Ve-








gesti vees (1 : 0,6), 
kergesti alkoholis 
(1 ' 1,5)i raskesti 































Lagunemine N0 ja 
NC>2 eraldumisega 
Inaktiveerumine ja 
penit siili inhappe 
sadestumine 
Acidum folicum 
Lahustub väga vähe 
vees (1 : 1000), 
lahustub keevas 










Sisaldab 8,3 % ve­
sinikkloriidi. Se­
guneb vee ja alko­
holiga igas vahe­


































T a b e l  1  ( j ä r g )  













































Happe liia korral 








tide sadest umine 
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Oksüdeerijad (jood Lagunemine 
jt. ) 
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T a b e l  1  ( j ä r g )  
1 
газ, ei segune klo­
roformi ning rasv-
õlidega. 1%-lise 
lahuse pH on 2,5 
Acidum nicotinicum 
Lahustub raskesti 
vees (1 : 70) ja 
alkoholis (1 ! 80), 
väga vähe eetris 
(1 Î 1000) ja klo­
roformis (1 Î 3000). 
Preparaat on happe­
lise reaktsiooniga 















































vad kergesti vees 
(toimivad õli-Vesi 
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T a b e l  1  ( j ä r g )  
I 
tüüpi emulgaatori-
tena), ei lahustu 
õlides 
Acidum salicylicum 
Lahustub vähe vees 
(1 : 500), lahustub 
keevas vees (1 : 15), 
kergesti alkoholis 
(1 ; 3) ja eetris 
(1 : 2), raskesti 
kloroformis (1 : 50), 
lahustub riitsinuse-
õlis (1 : 8), vase-
liinõlis (1 î 70). 
kaKaoSlis (1 s 33), 
oliivõlis ( 1  :  4 4 ) .  .  
Küllastatud 0,2%-li-




















































Tuntud ka aerosiili Leelised Lahustumine 



















Kollakasvalge tahke Vt. Acidum olei-




mis (1 ; 3), raskes­
ti alkoholis (1 Î 50) 
Sulatamisel segu­
neb kergesti õlide, 
rasvade, vahade ja 
süsivesinikeKa 
1/5 
T a b e l  1  ( j ä r g )  
1 2 3 
Acidum tartaricum 
Lahustub kergesti Ammooniumi, kaali­ Vähelahust uvate 
vees (1 : 1), alko­ umi, kaltsiumi, tartraatide ja 
holis (1 Î 4), vähe magneesiumi, hõbeda, hüdrotartraatide 
eetris (1 : 350), plii ja kahevalent­ teke 
lahustumatu kloro­ se raua soolad 
formis Heksametüleentet- Segu niiskumine 
Preparaadil on ramiin 
-
redutseerivad oma­ Tugevad oksüdeeri­ Lagunemine 
dused jad 
Acrichinum 
Lahustub vees (1 :40) Leelised ja leeli- Akrihhiinaluse 
ja alkoholis seselt reageerivad sadestumine 
ained 
Alteelima Sademe moodustu­
mine ühe ööpäeva 
järel 
Lagritsakeedis Sademe teke 




Tuntud ka Adeps pro Leelised Seebistumine 
suppositorio, Wi- (eriti kuumuta­








T a b e l  1  ( j ä r g )  







kergesti vees, ei 






























külmas vees (1 : 50), 
lahustub keevas vees 
(1 : 10), vähe la­
hustub alkoholis 
(1 : 110), lahustu­
matu eetris. Lahus 























T a b  e 1 1 (järg) 





Lahustub vees (1 :12X Eaaliumjodiid Joodi eraldumi­
seguneb alkoholi, klo­ happelises lahu­ ne peroksiidide 
roformi, rasv- ja ses sisalduse kor­
eeterlike õlidega igas ral eetris 
vahekorras. 100 osas 
eetris lahustub 1,3 
osa vett. Keemistem-
peratuur 34...35° С 
Äärmiselt tuleoht­










Lahustub vees (1 : 12), 
alkoholis (1 s 25), 
vähe kloroformis 

















T a b e l  1  ( d ä r g )  
2 Г" 
(lahustuvus vees 
1 : 200, alkoholis 
1 s 120) ja -hüd-
rojodildi (lahus­
tuvus vees 1 : 400, 
alkoholis 1 t 90) 
teke 
Blavhõbedikloriid, Sademete teke 
jood kaaliumjodii-
dis, tanniin jt. 
Agar-agar 







tada 42° С juures. 

































T a b e l  1  ( j ä r g )  
Alumen 
Lahustub vees (1 $10) 
ja glütseriinis (1 î 
Î 2,5), lahustumatu 
alkoholis. Õhu käes 
kaotab kristallvee. 
Vesilahused on koota­
va maitse ja happeli­
se reaktsiooniga 

















Vähelahust uvat e 
alumiiniumfosfaa-








.. .20 % glütse-

































vees (1 : 20), ker­
gesti alkoholis 
(1 ; 2) ja klorofor­
mis (1 i . 1), eetris 
(1 : 10). 5%-lise 
lahuse pH on 8,0 
Oksüdeerijad (kol­
me va lent se raua 
















































T a b  e 1 1 (järg) 
1 2 3 
Ammonii bromidum 
Lahust ub kergesti Leelised ja leelise- Lagunemine ammo­
vees ja alkoholis. selt hüdrolüüsuvad niaagi eraldumi­
Vesilahused on ained sega 
neutraalse reakt­ Hõbeda ja plii soo­ Raskesti lahustu­












Lahustub vees (1 : Leelised ja leelise- Lagunemine ammo­
Î 3), alkoholis selt hüdrolüüsuvad niaagi eraldumi­
(1 : 100), glütse- ained sega 
riinis (1 Î 8), la­ Hõbeda ja plii soo­ Vähelahustuvate 
hustumatu eetris. lad kloriidide teke 
Vesilahused on Viinhape Raskesti lahustu­
neutraalse reakt­ va ammooniumhüd-
siooniga. Magnee- rotartraadi teke 
siumhüdroksiid la­ Naatriumnitrit Lagunemine läm­
hustub ammoonium- mastiku eraldu­
kloriidilahuses misega 
Anaesthesinum 
Lahustub vees väga Leelised Lagunemine estri-
vähe, kergesti al­ lise sideme lõ­
koholis (1 Î 5), hust umi sega 
21 
а Ъ e 1 1 (järg) 
1 2 3 
eetris (1 : 5) ja Jood Jodoformi teke 
kloroformis. Lahus- leeliseses kesk­
tub rasvades ja konnas 
ra s volide s (1 : 50), Penüülsalitsü­ Segude niiskumine 







































vees (1 : 1), alko­
holis (1 : 1), klo­









T a b  
_L_ 
e 1 1 (järg) 






















ja ta soolad, naat­
rium salit sülaat 
teke 
Sademete teke an­









vees (1 Î 60) ja 
alkoholis (1 : 50), 
praktiliselt lahus­















T a b e l  1  ( j ä r g )  
se vesilahuse pH 
on 4,6. Apomorfii-
ni lahused valmis­
tatakse ex tempore 
värskelt keedetud, 
jahutatud ja ha­
pust at ud veega 
(0,9 g lahjendatud 
soolhapet ühe liit­
ri vee kohta) 
rijad (ka õhuhapnik) 










niga (pH 15,0) sel­
ge, värvusetu ve­
delik. Energili­
selt reageerib õhu 
süsinikdioksiidiga 
Alkaloid- ja muude 
lämma s tlk a 1 us t e 
soolad 
Magneesiumi, raua 































T a b e l  1  ( j ä r g )  
Argenti nitras 
Lahustub väga ker­
gesti vees (1 : 0,6), 
lahustub alkoholis 







tõttu lahuseid ei 




































vees (1 : 1) ja al­
koholis (1 : 3)» la­




















T a b e l  1  ( j ä r g )  
tõttu süstelahuaed 
stabiliseeritakse 







vees (1 ! 5), al­
koholis, glütserli-
nis (1 : 2,5), prak­
tiliselt lahustuma­




valt leelise se reakt­
siooniga (1%-liae 






































Lahustub vees vähe 
(1 î 170), kerges­
ti alkoholis (1 : 8), 
lahustub eetris (1 : 
î 35), kloroformis 




soo- Sademete teke 
26 
1 2 

















lise lahuse pH on 
10,2) 
Happed ja happeliselt 
hüdrolüüsuvad ained, 
ka vees lahustunud 
süsinikdioksiid 






















(rasv- ja eeterlikud 






























Tuntud ka nimetuse 
all Zephirol 
Valge või kolla­
kasvalge pulber või 
vahataolised tükid, 
aromaatse lõhna ja 
















































T a b e l  1  ( j ä r g )  
nõrga aromaatse lõh­
naga vedelik. Alla 
18° С juures kristal-
lub 





















kalium et -natrium 
Lahustub väga ker­
gesti vees, lahus­





mis, rasvõlides ja 
vedelas parafiinis. 











eriti pH < 5,0 ja 
pH > 7,5 juures 
(näit. pH 4,5 
korral inaktivee-
rub ühe ööpäeva 
jooksul 25 % ja 
pH 4,2 juures 4-3 % 
preparaadist 
Inaktiveerumine 
on aeglasem, sama 
pH-listes lahust es 
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T a b e l  1  ( j ä r g )  
Бismuthi subnitras 

















riin) ja fenoolid 
(adrenaliin, re­





































T a b e l  1  ( j ä r g )  
1 2 3 
galt happelise reakt­ siin, naatriumsa- tide teke 
siooniga. Alkohol ja litsülaat) ja 
glütseriin aeglusta­ tanniin 
vad märgatavalt hüd- Jodiidid Joodi eraldumine 
rolüüsi kiirust.Pre­ Leelised Neutraliseerumine 
paraat on oksüdeeri- Karbonaadid Lagunemine süsi­
vate omadustega nikdioksiidi 
eraldumisega 
Naatriumtiosul- Lagunemine väävli 
faat ja vääveldioksiidi 
tekkega 
Tugevad redut- Lagunemine metal-
seerijad liliae viamuti eral­
dumisega 
Bolus alba 
Lahustumatu vees ja Alkaloid-soolad 
lahjendatud hapetes jt, raviained 
Kasutatakse üks­
nes steriliseeri-







oonide, pulbrite ja 
tablettide ning hõ-


















holis (1 : 9), eetris 
(1 : 2) ja õlides 
(1  :  8 )  
Fenool, fenüül- Segude vedeldu-
salitsülaat, klo- mine 
raalhüdraat, men­
tool, resort siin, 
tümool 
Bromisovalum 
Lahustub vähe vees 
(1 : 4-20), kergesti 
alkoholis (1:8) ja 
kloroformis (1 : 7), 
lahustub eetris (1 : 





































koholis, lahustub Kloraalhüdraat 
eetris ja klorofor­
mis. Sulamistempe­
ratuur 30...34° С 
Calcii carbonas 





Lahustub väga ker- Bensoaadid, fos-
gesti vees (1 Î 0,25) faadid, karbonaa-
ja kergesti alkoho- did, salitsülaa-
lis (1 : 9). Kõrge did, sulfaadid, 
hügroskoopsuse tõttu tartraadid, tsit-
õhu käes veeldub raadid 









vêes (1 : 50), ker­
gesti keevas vees 
(1 : 5)» lahustuma­
tu alkoholis, eet­



























T a b e l  1  ( j ä r g )  




Lahustub vees (1 : *' 
$ 40), glütseriinis 
da lahjendatud sool-
happes, lahustumatu 

















siumi soola teke 
lahustes 
Segu niiskumine, 




vees (1 : 20), ker­
gesti kuumas vees ja 
lahjendatud soolhap-







Lahustub vähe vees 
(1 : 840), kergesti 
alkoholis ( 1  :  1 ) ,  
väga kergesti eet­
ris (1 Ï 0,75) ja 
Anestesiin, anti­
püriin, fenool,r 






T a b e l  1  ( j ä r g )  
\ 







Dimedrool Segu niiskumine 
Carbo activatus 
Lahustumatu vees ja 
orgaanilistes sol­



















Näit. 1 g akti­
veeritud sütt ad-
sorbeerib > 0,45 g 
antipüriini, 




Tuntud ka nimetuse 























b e l l  ( j ä r g )  
tselluloosist kuumas 
vees ei koaguleeru 
Lahustumatu alko­
holis , eetris ja 
kloroformis. Vesila­
hus on leelisese 
reaktsiooniga. Pä­
rast kuumutamist on 
jahtunud, lahuste 
viskoossus 2 korda 
madalam.. Lahuste 
viskoossuse maksi­





Alkaloid- ja muude 


















Lahustub vees väga 
vähe (1 i 3000), la­
hustub alkoholis (1 i 
$ 23), eetris (1 $15), 
kloroformis (1 : 5) 









Nõrga mõru maitse ja 
iseloomuliku lõhna­
ga valge või kolla­
kasvalge seebitao-













T a b e l  1  ( j ä r g )  
gesti vees, alkoho-
lis ja kloroformis, 












ni soolade teke 
Chininl dlhydro-
chloridum 
Lahustub väga ker- Vt. Chinini hydro-
gesti vees (T : 0,7), chloridum 
lahustub alkoholis 








Lahustub vees (1 s 
100), keevas vees 
(1 : 15), klorofor­
mis (1 : 20), ker­
gesti alkoholis 












T a b e l  1  ( j ä r g )  
Chinini hydrochlori-
dum 
Lahustub vees (1 : 50), 
kergesti keevas vees 
(1 : 1), alkoholis 
(1 £ 5)«kloroformis 
(1 ï 2) ja glütserii-
nis (1 Î 10), vähe 
lahustub eetris. Ve­
si lahused on nõrga 
happelise reaktsioo­




























Lahustub vähe vees 
(1 : 800), lahustub 
keevas vees (1 : 25), 
vähe alkoholis (1 i 
100), raskesti glütse-
riinis (1 : 40), la­
hustumatu eetris ja 
kloroformis. Vesila-
hused on nõrgalt hap­
pelise reaktsiooniga 





T a b e l  1  ( j ä r g )  
1 2 i 
Chinosolua 
Lahustub kergesti 
vees (1 : 1,3), vä­
he alkoholis, la­
hustumatu eetris ja 
kloroformis. Prepa­
raat on fenoolse 
iseloomuga 
Leelised ja leeli­

































gesti vees (1 ; 
0,3), kergesti al­
koholis (1 :  1,4), 
eetris (1 Î 1,5), 
glütseriinis (1 ï 
Ï 1,5), eeterlikes 
ja rasvõlides (1 : 
2), kloroformis 
(1 : 4). Preparaat 
lendub kergesti, 




















Üle 15 % klo-
raalhüdraadi si-
39 
T a Ь e 1 1 (järg) 
lahused on neutraal­ salduse puhul su-
se reaktsiooniga, posiitides ei 
kuid säilitamisel omanda viimased 
(eriti kuumutamisel) vajalikku konsis­
omandavad happelise tentsi (massi su­
reaktsiooni lagune­ lamistemperatuuri 
misel eralduva sool- tõstmiseks tuleb 
happe tõttu . lisada vaha või 
spermatseeti vaja­
likus koguses) 







siin, tümool : 
Temisaal Segu niiskumine 
Chlorbutan ol um 
Tuntakse ka nimetu­
se all Chloreton. 
Lahustub vähe vees 
(1 : 130), kerges­
ti alkoholis (1 : 
2), kloroformis 
(1 : 3), lahustub 
glütseriinis (1 : 
10), rasv- ja eeter­
likes õlides, vase­














J od of orrni teke 
40 
1 








Lahustub vähe vees 
(1 : 125) ja alkoho­
lis, lahustumatu 
kloroformis. Vesila-









boor-, glükoon- ja 
sidrunhape 
Vesikeskkond 












37° С juures 
hoidmisel säilib 
68 %, 7,0 pH-lis-
tes puhverlahus-





tub vähe alkoholis 








T a b e l  1  ( j ä r g )  





gesti vees (1 : 0,5)» 
kergesti alkoholis 
(1 : 3), lahustub 
kloroformis (1 : ЛЭ\ 




hused on nõrgalt 
happelise reaktsi­
ooniga (1%-lise la­




























vees (1 $ 3,5), vähe 
alkoholis (1 : 300), 
väga vähe eetris ja 
kloroformis. Vesila­
hused on nõrgalt hap­
pelise reaktsiooniga 







plii, raua, tsingi 
























ja vähe vees (1 : 
150), lahustub kuu­
mas vees (1 : 1?)» 
kergesti lahustub 
alkoholis (1 Ï 2,5), 
kloroformis (1 ! 
1), eetris ja lah­
jendatud hapetes. 
Lahused on tugevalt 
leelisese reaktsi­
ooniga (1%-lise la­
huse pH on 9,5) 
Kodeiini leeli-
susest tingitud so­


























l a b e l  1  ( j ä r g )  
Coffeinum 
Lahustub raskesti 
vees (1 : 60), al­
koholis (1 : 50), 
kergesti keevas 
vees (1 î 2) ja 
kloroformis (1 : ЭХ 












sidrunhappe man ui u-
sel 
Tanniin Tekib sade, mis 
lahustub tanniini 
liias 





vees (1 : 2), ras­
kesti alkoholis (1 
: 40). Vesilahused 

















T a b e l  1  ( j ä r g )  
1 2 3 
Antipüriin, atse- Niiskuvate segude 






Leelismuldmetalli­ Sademete teke 
de ja raskmetalli­
de soolad 




Lahustub vees (1 : Elektrolüüdid (ha­ Kolloidi koagu­
2), lahustumatu al­ pete ja soolade, latsioon ja sade­
koholis ja eetris. ka alkaloidsoolade me teke 
Preparaat sisaldab lahused) 
vähemalt 70 % hõ­ Vesinikperoksiid Intensiivne lagu­
bedat nemine hapniku 
eraldumisega 
Collodium 
Preparaat on nitro- Leelised Kolloodiumi lagu­
tselluloosilahus nemine estrilise 
eetri ja alkoholi sideme lõhustumi-
segus. Plahvatus­ sega 
ohtlik Fenool, kresool Koaguleerumine 
Cordiaminum 




T a b e l  1  ( j ä r g )  
1 2 3 








Lahustub kergesti Leelised ja leeli-
vees (1 : 1) ja ai- seselt hüdrolüüsu-






















de st umine 
Sademete teke 
Lahustub vees (1 : 
: 3), vähe alkoho­
lis (1 : 500), ker­
gesti glütseriinis 















X b e i  1 (järg) T а 
1 2 3 
leeliseses kesk­
konnas 
С yanoc obalaminum 
Lahustub raskesti Oksüdeerijad (kaa­ Inaktiveerumine 
vees (1 : 80), la­ liumpermanganaat , 
hustub alkoholis, ve sinikülihapend 
lahustumatu eetris, jt.), redutseeri- » 
kloroformis ja at­ jad (askorbiinha­
setoonis. Lahused pe, naatriumhüd-
pH 4,5..e5»0 juu­ rosulfit, tsüs-
res taluvad termi­ teiin jt.), rask­
list steriliseeri- metallide soolad 
mi st Leelised ja tuge­ Lagunemine 
vad happed 
Cyclobarbitalum 
Lahustub vähe vees Vt. Phenobarbita-
(1 : 800), kerges- lum 
ti alkoholis (1 î 
4), lahustub eetris 
(1 Ï 15) ja kloro­
formis (1 : 20), la­
hustub leeliste la­







Leelised ja happed, Antibiootikumi 





T a b e l  1  ( j ä r g )  
Dermatolum 
Lahustumatu vees, al­




datud hapete lahustes 
Preparaat on fe­
noolse iseloomuga. 












matu vees, lahustub 
alkoholis (1 : 50) ja 
kergesti kloroformis 
(1 î 2), vähe lahustub 
















külmas vees ja atse­
toonis, lahustub ker­
gesti keevas vees 















T a b e l  1  ( j ä r g )  
1 2 3 
lahustumatu eetris» raat, jood kaalium-
Lahused on happelise jodiidis, kaalium­
reaktsiooniga (1%-li- permanganaat, ko-
se lahuse pH on 3,9) deiin-, pliiatse-
taat, alteelima, 
lagrit sa j uurekee-
dis • 




Lahustub kergesti Leelised ja leeli­ Vähelahustuva 
vees (1 : 10) ja al­ se selt hüdrolüüsu­ dikaiinaluse 
koholis (1 : 6), la­ vad ained 4 sadestumine, 
hustumatu eetris, estrilise side­
lahustub raskesti me lõhustumine 
kloroformis Raskmetallide soo­ Vähelahustuvat e 
Vesilahused on lad soolade teke 
happelise reaktsi­ Oksüdeerijad (jood Värviliste õli-
ooniga (1%-lise ve­ jt.) kate oksüdat-
si lahuse pH on siooniprodukti-
4,5.. 5,0) de teke 
Ani oonakt iivsed Toime nõrgene­
pindaktiivsed ained mine 
Dicolinum 
Lahustub kergesti Leelised Lagunemine 
vees, lahustub 95%- Oksüdeerijad Lagunemine joo­
lises alkoholis, di eraldumisega 
praktiliselt lahus­ Temisaal Niiskuva ja ve-









































hused on happelise 
reaktsiooniga (1%-li-





















Lahustub väga kerges- Leelised ja leeli- Lahustumatu 
50 
T a b e l  1  ( j ä r g )  
tl vees (1 : 0,6), 
kergesti alkoholis 
(1 î 9) ja kloro­



























raat on leelisese 
reaktsiooniga 








vees (1 i 5)i la­
hustub alkoholis 
(1 î 14), lahustu­
matu eetris, kloro­
formis ja vedelas 
parafiinis. Vesila­



















T a b e l  1  ( j ä r g )  
















Lahustub vähe vees, 
kergesti alkoholis, 
raskesti klorofor­









vees (1 : 5), lahus­




lahuse pH 9,6) 
Tugevad happed 
(ka mao soolhappe-




Ina kt ive er um ine 
22"...23° С juures 











Alkaloid- ja muude 































































vees (1 : 2), lahus­
tumata alkoholis ja 



















Ant imoni, elavhõb e-
da, hõbeda, plii, 










Lahustub vähe vees 
(1 î 500), kergesti 
alkoholis (1 : 9), 
lahustumatu eetris ja 
kloroformis 
Raskmetallide soo­









Lahustub väga vähe 
vees (1 : 4200), vä­
















T a b e l  1  ( j ä r g )  





vees (1 ï 1|5)f 
raskesti alkoholis 
(1 i 60), lahustu­









Tuntud ka nimetuse Leelised ja happed Preparaadi lagu­
all emulgaator T-l. nemine estrilise 
Steariin- ja palni- sideme lõhustu-
tiinhappe mono-, di- misega 
ja triglütseriidide 
seguš Lahustumatu 






























T a b e l  1 (järg) 
Gummi arabicum 
Arabiinhappe kaaliu­
mi, kaltsiumi ja mag­
neesiumi soolade se­
gu. Lahustab väga häs­
ti, kuid aeglaselt 
vees (1 î 2), kusjuu­







kohol > 35 % 
(kui viimase lõplik 
kontsentrat sioon 
ületab 35 %) 
Elavhõbedikloriid, 
naatriumtetraboraat, 




















kuid aeglaselt vees 
(1 : 2), kusjuures 







Vt. Gummi arabicum 
56 




vees (1 Î 1,5) ja al­
koholis (1 : 10), la­
hustub kloroformis 
(1 î 15)» väga vähe 
eetris. Vesilahused 
on nõrgalt leelisese 
reaktsiooniga^(la­










































Lahustub väga ker- Vt. Barbamylum 
57 
/ 
T a b e l  1  ( j ä r g )  
1 2 £ 










Lahustub väga vähe 
vees (1 : 3500), kee­
vas vees (1 : 250), 
raskesti alkoholis 
(1 : 40), kergesti 






vees (1 ; 6), ras­
kesti alkoholis (1 j 
: 40), vähe klorofor­
mis (1 : 420), prak­
tiliselt lahustumatu 
eetris. Vesilahused 





















T a b e l  1  ( j ä r g )  





Praktiliselt lahus­ Leelised ja leeli­ Lagunemine elav-
tumatu vees, alko­ se selt hüdrolüüsu- hõbeoksiidi ja 
holis ja eetris, vad ained ammoniaagi tekke-
lahustub nõrgal ga 
kuumutamisel lah­ Redutseerijad (re­ Elavhõbeda eral-
jendatud sool- ja sort siin, fenool dumine 








vees (1 : 18,5), 
eetris (1 : 17) ja 
glütseriinis (1 : 
14), kergesti al­
koholis (1 : 4), vä­





sel tekkida vähem 
lahustuv aluseline 
elavhõbekloriid. 










































alkoholis ja lah-' 
jendatud mineraal-
hapetesi Preparaa­






alkoholis ja eetris. 
Vesilahusea on lee-
lisese reaktsiooni­
ga (pH 8,0...9,0) 
ning kuumutamisel 












di ja metallilise 
elavhõbeda teke 












Alkaloid- ja muude 




T a b e l  1  ( j ä r g )  
Hydrargyri oxydua 
f lavum 
Lahustumatu vees ja 
alkoholis, kergesti 



































Õlide ja vedela pa­
rafiiniga 










tsingi ja vase 
soolad 
Alkaloid- ja muude 
Tiofeenõlide sa­
de st umine 
Tiofeenõlide sa­



















































dis, tanniin jt. 
alkaloidide sades-
ta jad 
















dix Valerianae jt.) 
Limàaineid sisalda­
vad (radix Alt— 







































Sademete või hägu 
teke 
63 
T a b e l  1  ( j ä r g )  
Parkaineid sisalda­
vad (cortex Quercus, 





































Konunäärme hormoon. Seedetrakti proteo- Kiire inakti-
64 
T a b e l  1  ( j ä r g )  
2 - 3 
lüüti lised. ensüümid vee rumine 
1 
Lahustub hästi vees, 
alkoholis, lahjenda­
tud hapetes ja lee­




Lahused ei talu 
kõrget temperatuuri 
Iodum 
Lahustub vees väga 
vähe (1 s 5000), la­
hustub alkoholis (1 : 
10), eetris (1 : 20) 











































korbiinhape- jt. ) 























vees (1 : 3)» lahus­
tub alkoholis, lahus­
























Leelised Lagunemine (eriti 
66 
T a b e l  1 (järg) 




la ja hüdrasiini 
tekkega 
Kalii acetas 
Lahustub väga kerges­ Viinhape Vähelahustuva kaa­
ti vees (1 î 0,4), li umhüdrot art raadi 
kergesti alkoholis teke 







Lahustub kergesti Alkaloid- ja muude Vähelahustuvate 
vees (1 Î 1,7) ja lämmastikaluste hüdrobromiidide 
glütseriinis (1 : 5)» soolad teke 
vähe alkoholis (1 : Viinhape Vähelahustuva kaa­
200), lahust lunatu li umhüdrot art raadi 
eetris. Preparaat teke 
võib välja sadestuda Hõbeda ja plii Raskesti lahustu­
vesilahustest tink­ soolad vate bromiidide 
tuuride toimel teke 
Kalii chloridum 
Lahustub kergesti 
vees (1 i 3), vähe 
alkoholis (1 : 400) 






li umhüdrot art raadi 
teke 
67 




ti vees (1 : 0,75)» 
lahustub alkoholis 
(1 : 12), kergesti 
glütseriini s (1 : 2,5) 
Kalii pern inganas 
Lahustub vees (1 Î 





tõttu lahuseid ei to­






plii ja vase soo­
lad 
Oksüdeerijad (kol­























Aktiveeritud süsi, Hõõrumisel plahva-







Orgaanilised ai— Orgaaniliste aine-












Bromiidid, jodii- Vabade halogeenide 
did eraldumine 
Laevomycetinum 
Lahustub vähe vees 













sinaat) ei oma mõ­
ru maitset 
Tugevad leelised 
(pH > 9,5) da hap­


























T a b e l  1 (järg) 
1 2 3 
tu, lahustub väga vä— Fenool, resort— Veesidumisvoime 
he alkoholis, kerges- siin alanemine 





Veeta lanoliini (?D%) 

















vaid ex temporel) 
Liquor Ammonii anisa-
tus 
Tugeva leelisese reakt- Vt. Solutio Ammo-
siooniga preparaat (1%- nii hydroxydi 
lise vesilahuse pH 
10,3) -
Magnesii oxydum 











Fenoolse iseloo- Oksüdatsiooni kii-
muga ained renemine 
70 
T a b e l  1  ( j ä r g )  
Ammooniumi soolad Võib laguneda am­
moniaagi eraldumi­
sega 
Happed Vastavate soolade 
teke 
Magnesii peroxydum 












külmas vees (1 : 1), 
väga kergesti kuu­
mas vees (1 î 0,3) .  
Praktiliselt lahus­
tumatu 95- ' alkoho­
lis, aeglaselt la­
hustub- glütseriinis 
(1 ï 1,5) 
Leelised ja mõned 
leeliseselt hüdro-
lüüsuvad ained 


















das) võib tekkida 
sade 
Mentholum 
Lahustub väga vähe Anestesiin, anti- Segude vedeldumine 
vees ja glütserii- püriin, broomkam-
71 
T a b e l  1  ( j ä r g )  
nis, kergesti alkoho­
lis (1 Î 0,25), eet­
ris (1 : 0,5), kloro­
formis, vedelas para­
fiinis (1 : 5), rasv-
(1 : 3) ja eeterlikes 
Slides 
Mentooli vesilahus-
tuvust on võimalik 





si in, tümool 
Ana lg i in Segu niiskumine 
Mesatonurn 
Lahustub kergesti 
vees, alkoholis ja 
lahjendatud leeliste 














Tuntakse ka nimetuse 
all Туlose S.L.400. 
Külmas vees pundub 
ja moodustab opa-
lestseeruva viskoos-
se lahuse, kuumas 





se viskoossus on 
250...400 cP 









Mahuka sademe teke 
72 
•• 
T a b e l  1  ( j ä r g )  





rees (1 : 30) ja al­























vees (1 i 600), la­
hustub kuumas vees 
(1 i 20), kergesti 
alkoholis (1 : 2), 
eetris (1 ï 7)» ras­
kesti kloroformis 




























T a b e l  1  ( järg) 
Preparaadi toime 





Lahustub väga vähe Leelised 
















Lahustub vees (1 i 
* 25), raskesti al­
koholis (1 :  50),  
kergesti glütseriinis 
(1 : 5), lahustumatu 




huse pH on 5,1) 
Morfiinaluse sa-





lise selt hüdro lüür-
suvad ained (am­
moniaak, kodeiin-



















T a b e l  1  ( j ä r g )  
1 2 3 
jodiidi sadesta­
mine 


















vees (1 ; 1,7) ja 
glütseriinis (1 : 2), 




Alkaloid- ja muude 





siumi, plii, raua, 












Lahustub kergesti Tugevad happed 
vees (1 : 2) ja güüt-
75 
T a b e l  1  ( j ä r g )  
1 2 3 
seriinis (1 î 9), ras­ Axmooniixml, elav­ Lahustumatute 
kesti alkoholis (1 : hõbeda, hõbeda, bensoaatide teke 
: 4-5), lahustumatu plii, raua, tsinr-
eetris gi ja vase soo­
lad 
Klnlini soolad Vähelahustuva 
kiniinbensoaadi 
teke 
Dlmedrool, spa s- Segude nliskumi­
molütiin ne 
Hatrii bromidum 
Lahustub kergesti vees Alkaloid- ja muu­ Tähelahust uvate 
(1 : 1»5) da alkoholis de lämmastike lus­ hudrobromiidiàe 
(1 Î 10) te soolad teke 
Hõbeda ja plii Raskesti lahus-
soolad tuvate bromiidi-
•de teke 
Dlaedrool, eufül- Segude niiskumine 
liin, naatrium- • 
hüdrokarbonaat 
Natrll chlorldum 
Lahustub kergesti vees 
(1 • 3), glütseriinis 
(1 î 10), vähe alkoho­


















T a b e l  1  ( j ä r g )  
Hatrll citras 
Lahustub kergesti vees 
(1 : 1,5)i peaaegu la­
hust unatu alkoholis 
(1 : 45OO), lahustuma­
tu eetris ja klorofor­






Hõbeda ja plii 
soolad 
Alumiiniumi -, kalt­















Lahustub vees (1 : 12), 
kergesti glütseriinis 
(1 Î 4), lahustumatu 
alkoholis. Vesilahused 
on leelisese reaktsi­
ooniga (1%-lise lahuse 
pH on 8,8) 
Lahuste kuumutami­
sel või tugeval loksu­
tamisel laguneb prepa­
raat naatriumkarbonaa-
di ja süsinikdioksiidi 









siumi, plii, raua, 






















T a b e l  1  ( j ä r g )  
3 
dimedrool, naatrium-




Lahustub väga kerges- Vt. Kalii iodidum 
ti vees (1 : 0,6), 
kergesti alkoholis ja 






toimel ja muutub 
kollaseks 
Natrii laurylsulfas 
Lahustub vees (1 : ЮХ 
























T a b e l  1  ( j ä r g )  
Natrii metabisulfia 




ti vees (1 î 2), la­
hustub alkoholis (1 : 

























vees (1 i 15)» ras­
kesti alkoholis 






lisatakse 0,1 N naat-

















r i umsa lit sülaat, 
morfiinhüdroklo-












T a b e l  1  ( j ä r g )  







•ees (1 ; 2), lahus­
tub alkoholis (1 i 
30), lahustumatu eeb-












hõbe, hõbe, plii, 











Lahustub vees (1 : Л\ 
alkoholis (1 : 6), 





















































32,5 °C juures 
preparaat lahustub 
oma kristallvees 





Lahustub vees (1 : 25), 
keevas vees (1 î 0,5), 
kergesti lahustub glüt­
seriinis X1 : 1,5)» 
lahustumatu alkoholis 
ja eetris. Vesilahused 
on leelisese reaktsi­
ooniga (1%-lise lahu­








raua, plii, tsingi ja 
vase soolad 

















T а b e l l  ( j ä r g )  
1 2 3 
alkoholis. Vesilahus­ moniaagi eraldu­
tes on viimane happe­ misega 
lise reaktsiooniga Elavhõbeamidoklo- Ammoniaagi eral­
riid dumine 
' Fenoolse iseloo­ Fenoolide oksü­
muga ained deerumine värvi­
liste produktide 
tekkega 




vees (1 : 1), lahustu­
matu alkoholis 

























Lahustub kergesti vees 
(1 : 1), alkoholis 
(1 : 4) ja glütserii­
nis (1 : 10), lahus­
tub vähe eetris (1 : 
900) ja kloroformis 
(1 : 200) 
Happed (pH < 5) 











T a b e l  1  ( j ä r g )  
1  2  3 
Morsulfaz01um-nat-
rium 
Lahustab kergesti vees Alkaloid- ja muu­ Lahustumatute 
(1 : 2), lahustub al­ de* lammastihalus­ aluste teke 
koholis (1 Î 15). Ve­ te soolad 
si lahused leelisese Raskmetallid^ soo­ Lahustumatute 
reaktsiooniga (1%-lise lad norsulfasooli 
lahuse pH on 9,5) soolade või 
raskmetallide 





Lahastub kergesti vees 
(1 : 1), alkoholis (1 : 
î 8), lahustab glütse­
riinis, vähe klorofor­
mis (1 : 450), lahast ut-
mat u eetris. Vesilahu­
sed nõrgalt happelise 
reaktsiooniga (1%-lise 








































gus ja kõrge tem­
peratuur 























































aluste segu. Lahustub 
vees (1 î 15)» ras­
kesti alkoholis (1 : 



















Lahustub väga vähe 










Lahustub vähe vees Tugevad happed ja Inaktiveerumine 
85 
T a b e l  1 (järg) 
(1 : 1000), raskesti 
























vees (1 Î 2), (seis­
misel lahus hägustub 
oksüt et rat sükli ina lu-




mis. Vesilahused on 
happelise reaktsioo­
niga (1%-lise lahuse 











ses ainult 3 %) 
Pachycarpini hydro-
lodidum 






























vees (1 î 40), ker­
gesti keevas vees, 
raskesti alkoholis 
(1 Î 50), kergesti 

























Leelised ja leeli- Lahustumatu papa-
seselt hüdrolüüsu- veriinaluse sades-








T a b e l  1  ( j ä r g )  




















Vähelahust uvat e 
hüdrobromiidide 
(lahustub vees 
1 î 200, alkoho­
lis 1 : 170) ja 
-jodiidide (la­
hustub vees 1 : 
480, alkoholis 
1 : 460) teke 
Sademete teke 
Pepsinum 
Lahustub vees (1 : 
: 100), lahustumatu 




Leelisene keskkond Inaktiveerumine 
Soolhappe kontsent- Inaktiveerumine 
ratsioon > 0,5% 
Alkohol > 20% Inaktiveerumine 
Sub imaat, tanniin Sademete teke 
88 
T a b e l  1  ( j ä r g )  




Lahustub väga vähe 
vees (1 : 1400), ras­
kesti kuumas vees (1 î 
70), lahustub alkoho­
lis (1 : 16), kloro­











Lahust ub väga vähe 
vees (1 i 1100), ras­
kesti kuumas vees (1 : 
ï 40), kergesti alko­
holis (1 î 7)# lahus­
tub eetris (1 Î 20), 
kloroformis (1 Î 60), 
kergesti sööbe- ja 
karbonaatleeliste la­









hust uvust suurendavad 
pindaktiivsed ained 
(tviinid jt.) 

















tub alkoholis (1 î 
: 12), vähe eetris 
(1 : 250), väga vä­






misega ja roosa 
värvuse tekkega 
Phenolum 




õlides (1 : 5),ras­
kesti vedelas para­


























Sisaldab ca 90 % fe- Vt. Phenolum 







T a b e l  1  ( j ä r g )  





Tuntakse ka nimetuste Bromiidid, jo- Sademete teke 
all Phenylhydrargyri diidid 
boras, Herfen, Famo- Redutseerijad Lagunemine 
sept 
Lahustub vähe vees 
(1 : 500), lahustub 
95%-lises alkoholis 







matu vees, lahustub 
alkoholis (1 : 10) ja 
leeliste lahustes, 
väga kergesti eetris 
(1 î 0,3), kergesti 
kloroformis, rasv-





















T a b e l  1  ( j ä r g )  
Phthlvazldum 















Leelisene kesk- Hudrolüus ja Midro-* 
kond, valgus, kõr- lüüsiproduktide 
ge temperatuur oksüdatsioon õhu­
hapniku toimel 
Jood kaaliumjo- Sademete teke 
diidis, kaalium­





vees (1 i 100), la­
hustub alkoholis 
(1 : 12), kergesti 















vees (1 : 1) ja al­








T a b e l  1  ( j ä r g )  
Lahustumatu eetris ja 
kloroformis. Vesila­
hused on happelise 
reaktsiooniga (1%-li-
















vees, väga vähe 95%-
lises alkoholis, la­
hustumatu eetris ja 
kloroformis 
Ihtüool, jood kaa­
li um jodiidi s , plii-
atsetaat, tanniin, 








vees (1 : 2,5) ja 
glütseriinis (1 î 4), 
väga kergesti keevas 
vees, lahustub alko­
holis (1 î 27)r la­
hustumatu eetris. 
Küllastatud vesilahus 
on nõrga leelisese 
reaktsiooniga. Veega 
lahjendamisel muu­


























T a b e l  1  ( j ä r g )  
joodi alkohoolsed Glütseriin, 
lahused, karbonaa­ naatrium- ja 
did, oksalaadid, kaaliumatsetaat, 
sulfaadid, tart- naatriumtiosul-
raadid, tsitraadid, faat ja suhkur 
tsüaniidid takistavad plii 
soolade sades-
t urnist 
Akrihhiin, anal- Lahustumatute 
giin, heksametü- kompleksühendite 
leentetramiin, ko- teke 
deiin 
Mõned alkaloidid, Sademete teke 
glükosiidid, kum­ . 
mid, parkained 
Polya et hyleng ly с о 1 urn 
400 
Tuntakse ka nimetuse 














ga kuni 600 on vede-
Fenoolid (fenool, 


















T a b e l  1  ( j ä r g )  
1 2 3 




Nimetused vt. Polyaet- Vt. Polyaethylen-
hylenglycolum 400,eri- glycolum 400 
nevuseks tahke agre­
gaat olek 
Lahustub vees ja 
kloroformis (1 : 2), 
alkoholis (1 î 10), 
lahustumatu eetris ja 
rasvõlides 
Promedolum 
Lahustub kergesti vees 
ja kloroformis, lahus­
tub 95%-Üses alkoho­
















1 Î 170) ning 
hüdrojodiidi 
(lahustuvus vees 
1 : 160 ja alko­
holis 1 Î 150) 
teke 
95 








Vt • Aral naz in um 
Prоруlii hydroxy-
benzoas 
Tuntud ka nimetuse 
all Nipasol, Pro­
pylparaben. Lahus­
tub väga vähe vees 
(1 i 25оо), kerges­
ti 95%-liaes alko­
holis (1 : 3,5), 




sooli 3 osa ja ni-






vees (1 Î 10), al­
koholis (1 î 5) ja 























Lahustub kergesti Vt. Collargolum 
vees (1 : 2), lahus­
tumatu alkoholis, 
eetris ja klorofor­
mis. Preparaat on 
hügroskoopne, lahus­




vees (1 : 5), raskes­
ti alkoholis (1 Î SO\ 
lahustumatu eetris ja 
kloroformis. Vesila­
hused on happelise 
reaktsiooniga (1%-li-
















ris ja glütseriinis 
(1 : 1), vähe kloro­
formis (1 ; 200), la­
hustub rasvõlides 















T a b e l  1  ( j ä r g ;  
on nõrga happelise 
reaktsiooniga (1%-li-
se lahuse pH on 6,2). 























































Lahust ub väga vähe 
vees (1 : 8000), ka 
kuumas vees (1 i 2000), 



















lahuse pH on 6,0. 
Preparaat on vesi­
lahustes kõige pü­





















Lahustub väga vähe 
vees (1 : 7700),vä­
he kuumas vees (1 : 
Î 300) ja alkoholis 
(1 ; 180), lahustu­
matu eetris ja klo­
roformis, lahustub 
ammoonium-, kaa­
li um- ja naatrium­














Lähust ub kergesti Happed Vähelahustuva sahha* 
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T a b e l  1  ( j ä r g )  
vees (1 : 1,5)* la­
hustub alkoholis 
(1 : 17)» lahustuma­
tu eetris ja kloro­
formis 
Kont sentrat sioo-










r id urn 
Lahustub vees (1 : 








sa j uurekeedi s 
Eraldub salsoliin-




datav 2 päeva pä­
rast 
Sapo kalinus et me­
dic at us 
Kaaliumseep lahustub 
kergesti vees (1 : 2) 
ja alkoholis (1 Î 4), 
meditsiiniline seep 
lahustub vees (1 Î 
л 10 soojas ja 1 ; 
Î 30 külmas) ning 
soojas alkoholis (1 : 













l a b e l  1  ( j ä l g )  
1 2 3 






vees (1 ï 3), lahus­
tub alkoholis (1 ; 
: 17), vähe klorofor­
























10 % ammoniaaki » Te­
rava lõhna ja tugeva 
leelises« reaktsioo­
niga vedelik (pH 


























T a b e l  1  ( j ä r g )  
3 
tsingi ning vase 
soolad) 






• • *37,5 % fonnalde-
häüdi. Seguneb vee 














da ja vase soolad 
Agar-agar, albu­



















ni S 2% 






Lahuse pH on 4,0... 
• • • 6 y 0 
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ca 30 %, lahjendatud 
vesinikülihapendila­
huses ca 3 %• Viimase 
stabiliseerimiseks 
lisatakse 0,05 % an» 
tifebriini. Stabili­
seerivalt toimivad ka 
boor-, oblik-, salit-










lent se elavhõbeda 
soolad, fenool, 
jodiidid, resort-
siin, tannin jt.), 
raskmetallide (hõ­















Nit roglüt seriinilahus 
90%-lises alkoholis 
Seguneb alkoholi, 


























































i innaat ri umb en-
soaat, naatrium-







Spiritus aethylic us 













b e i  1  ( j ä r g )  
1 2 3 
Tugevad oksüdeeri­ Alkoholi oksüdee­
jad (kaaliumper­ rumine 








Lahustub kergesti Tugevad leelised Hüdrolüüs ja pre­
vees, lahustumatu ja tugevad happed paraadi inaktivee­
alkoholis, eetris rimine 
ja kloroformis Oksüdeerijad (ka Inakt iveerumine, 
Lahuste stabili­ õhuhapnik) ja re- värviliste lagu-




Lahustub raskesti Leelised ja leeli- Strühniinaluse sa­
vees (1 î 90), al­ seselt hüdrolüüsu- de st umine 
koholis (1 : 70), vad ained 
glüteeriinie (1 : Bensoaadid, bro- Vähelahustuvate 
60), lahustumatu miidid, jodiidid hüdrobensoaadi, 
eetris ja klorofor­ -bromiidi ja-jodii-
mis di teke 








T a b e l  1  ( j ä r g )  









vees (1 : 1,5)» la­
hustumatu alkoholis, 
eetris ja klorofor­
mis. Vesilahused on 
tugevalt leelisese 
reaktsiooniga (1Q%-
lise lahuse pH 9,0, 





























1 : 200) 
Fenoolide oksü­
deerumine leeli­
se ses keskkonnas 
Hõõrumisel plah­








Levomütsetiini rat- Vt. Laevomycetinum 
seemiline preparaat. 
Lahustub vähe ja aeg 
aeglaselt vees (1 : __ 
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T a b e l  1  ( j ä r g )  
1 2 3 
: 650), lahustub al­
koholis 
Tannalbinum 
Lahustub väga vähe Leelised Lahust umine lag u-
vees ja alkoholis, nemisega, oksüdee­
lahustub leeliste la­ rumine õhuhapniku 
hust es lagunemisega toimel, värvuse 
tumenemine 
' • Raskmetallide Lahustumatute 
soolade lahused kompleksühendit e 
teke 
Raua soolad Külmutamisel si­
nakasmusta värvuse 
teke 




vees, alkoholis ja 
glütseriinis, lahus­
tumatu eetris, kloro­


























T a b e l  1  ( j ä r g )  
Terpinum hydratum 
Lahustub vähe vees 
(1 ; 25О), raskesti 
keevas veea (1 : 34), 
kergesti alkoholis 
(1 : 10), vähe eet­
ris (1 : 100) ja 














koholis (1 i 100) ja 
leeliste lahust es, 
praktiliselt lahus­
tumatu eetris ning 
kloroformis. Vesila­
hused on happelise 
reaktsiooniga (2%-















Leelised ja leeli— Tekodiinaluse sa-
seselt hüdrolüüsu- desturnise võimalus 
vad ained 
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Bramiidid, jodiidid Vähelahustuva 
hüdrobromiidi ja 
-jodlidl teke 
Elavhõbedlklorild, Sademete teke 
jood kaaliumjodii-






tub kergesti vees 
(1 : 2), vähe alko­
holis (1 : 150), la­
hustumatu eetris ja 
kloroformis. Vesila-
hused on tugevalt 
leelisese reaktsioo­
niga (1%-lise vesi-






























de st umine seoses 
lahuse pH alane­
misega, ammooni-










T a b e l  1  ( j ä r g )  
: 1— 
1 2 3 
delravimites teobromlini eral­
dumine 
Kaltsiumi ja rask- Vähe lahustuvate 
metallide soolad ühendite teke 
Theobromlnum 
Lahustub väga vähe 
vees (1 : 33QO),vä­
he kuumas vees (1 : 
i 150), alkoholis 
(1 s 4000) ja klo­
roformis (1 s 7000), 
lahustumatu eetris, 
lahustub sõõbelee-















Lahustub vähe vees 
(1 : 180), raskesti 
alkoholis (1 : 70), 
väga vatie eetris 
(1 : 3000),vähe kloro­
formis (1 î 200), ker­








Tanniin ' , 
Lahustumatute soo­
lade teke 












vees (1 : 1), raskes­
ti alkoholis (1 : 45), 
lahustub glütserii-




lahused on happelise 
reaktsiooniga (1%-
lise lahuse pH on 
2,8). Lahused on kõi­





miid ja tsüsteiin 
Leelisene kesk­


























koholis, väga vähe 
eetris 
Leelised Tifeenaluse eral­
dumine ja selle 
hüdrolüütiline 
lagunemine dife-
nüülti oäädi khappe 
tekkega 
Thymolum 
Lahus-1: ub väga vähe 
Vees (1 : 1200), ker-
Leelised Preparaadi lahus-t 
tumine fenolaadi 
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T a b e l  1  ( j ä r g )  
gesti alkoholis (1 : 
1), eetris (1 : 1,5), 
kloroformis (1 î 0,6), 
raskesti glütseriinis 
(1 : 100), lahustub 
eeterlikes ja rasvõOi-





























derjanhappe (^ 0,2%) 
tõttu 
















T a b e l  1  ( j ä r g )  




















se lahuse pH on 1,7• • 




vees, alkoholis ja 
kloroformis, lahustu­
matu eetris 
Leelised ja leeli- Tropatsiinaluse te-
seselt hüdrolüüsu- ke ja eatrilise si-
vad ained deme lohustumine 
Ihtüool, jodiidid, Lahustumatute 














T a b e l  1  ( j ä r g )  
oleinicum, Tween 80 
Kollase värvuse, 
nõrga aromaatse lõh­
na, mõru maitsega 
õlikas vedelik (vis­




ti vees ja alkoholis, 






tiivse õli-vesi tüüpi 
mitteionogeense emul-
gaatorina laias pH 




tada ka tvl in 20 (lau-
riinhappeester), tviin 
40 (palmitiinhappees-














Vees praktiliselt la— Leelised Aeglane hüdrolüü— 
hustumatu õlikas ve— sumine mentooliks 
delik, lahustub ker— ja isopalderjan-












neid, näit. tviine) 
Vikasolum 
Lahustub kergesti Leelised Preparaadi lagune­
vees (1 : 2), ras­ mine 2-metüül-1,4— 
kesti alkoholis, la­ naftokinooni sa­
hustumatu eetris destamisega 
Viride nitens 
Lahustub raskesti Leelised Briljantrohelise 
vees ja alkoholis aluse teke 
(1 : 50), lahustub Elavhõbeda, hõbe­ Sademete teke 
kloroformis da, kaltsiumi, 
plii, raua ja va­
se soolad 




Praktiliselt lahus­ Salit süiilhape, Kiiresti kõvastuva 
tumatu vees ja al­ tanniin t sinksalit sülaadi 
koholis, lahustub ja tsinktannaadi 
lahjendatud mine- teke 
raalhapetes ja Happed Lahustuvate soola­
äädikhappes ning de teke 
leeliste lahust es 
Zinci sulfas 
Lahustub väga ker- Leelised ja leeli- Lahustumatu tsink-
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T a b e l  1  ( j ä r g )  
gesti vees (1 : 0,7), 
kuumas vees (1 : 0,3), 
aeglaselt glütserii-














































T a b e l  2  
Ravi- ja abiainete lahustuvus* iseloomustavad 
leppelised üldmõisted NSV Liidu X farmakopöas 
Leppeline mõiste 1 g preparaadi lahust ami seks 
vajalik lahusti hulk ml-tes 
1. Väga kergesti lahustuv mitte üle 1 
2. Kergesti lahustuv üle 1 kuni 10 
3. Lahustuv - 10 30 
4. Raskesti lahustuv " 30 " 100 
5. Vähelahustuv » 100 " 1000 
6. Väga vähe lahustuv " 1000 10000 
7. Praktiliselt lahustumatu üle 10000 
T a b ь 1 3 
Mõnede salvialuste emulgeerivad omadused 
100 g-s salvialuses emulgeeruva 





Veeta lanoliin L20 130 40 16,5 
Veega lanoliin 125 60 24 ei segune 
Searasv 20 130 5...20 1,7 
Vaseliin 5 40 10 2,6 
Vaha + taimeõli 
(30 + 70 osa) 40 100 20 15 
Vaseliin + veeta 
lanoliin (95 + 5) 140 110 25 20 
Vaseliin + veeta 
lanoliin (50 + 50) 200 300 100 50 
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T a b e l  4  
Mõnede alkaloid- ja muude lämmastikaluste 
lahustuvus vees 
Aine nimetus Lahustuvus 
Anabasinum Lahustub 
Apomorphinum Vähe 
Atropinum 1 : 500 
Brucinum 1 : 1600 
Chinidinurn 1 : 2000 
Chininum 1 s 1560 
Cinchonidinum 1 : 1600 
Cinchoninum 1 : 3670 
Cocainum 1 Î 700 
Codeinum 1 Î 150 
Coffeinum 1 60 






Ephedrinoa 1 : 36 
Ergotamin on Vähe 
Ergot inin urn Vähe 
Homatropinum Vähe 
Ну ose yam in um 1 500 
Lobelin ша Vähe 
Morphinum 1 Î 10000 
Barceinum 1 : 1300 
Papaverinum 1 50000 
Pilocarpinum Lahust ub 
Platyphyllinum Vähe 
Salsolidinum Lahustub kuumas 
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T a b e l  4  ( j ä r g )  
Aine nimetus Lahustuvus 
Salsolinum Vähe 
Scopolaminum Vähe 
Strychninurn 1 * 6400 
Theobrominum 1 : 1300 
Theophyllinum 1 : 200 
Thermopsinum Lahustub 
Tropacinum Vähe 
T a b e l  5  
Alkaloid- ja muude lämmastikaluste sadestumine 
nende soolade lahustest sõltuvalt aine 
kontsentratsioonist ja keskkonna pH-at 






sade stub alus 
1 2 3 
Acrichinum 0,5 8,9 
Aethacridlnl lactas 0,1 11,3 
- M 1,0 8,4 
Aethylmorphini hydrochloridum 1,0 9,2 















T a b e l  5  ( j ä r g )  
1 2 3 
Cocain! hydrochloridum 1,0 8,4 
» 5,0 7,6 
Codeini phosphaa 0,1 — 
" 
1,0 -
Dibazolum 0,1 4,6 
» 1,0 л»° 
Dimedrolum 1,0 8,0 
" 0,2 8,7 
Ephedrin! hydrochloridum 5,0 -
Homatropinl hydrobromidum 0,1 -
" 1,0 -
Morphin! hydrochloridum 0,1 7,3 
" 1,0 6,3 
Novocainum 1,0 8,9 
» 10,0 8,2 
Pachycarpini hydroiodidum 3,0 11,2 
" 0,1 _ 
Papaverinl hydröchloridum 0,1 6,4 
" 1,0 5,9 
Physostigminl sallcylas 0,1 -
" 1,0 -
Platyphyllini hydrotartras 1,0 -
Salsolidini hydrochloridum 0,1 -
" 1,0 -
ßalsolini hydrochloridum 0,1 
" 1,0 -
Scopolamini hydrobromid um 0,5 -
Spasmolytinum 0,1 7,8 
" 1,0 6,7 
Strychnin! nitras 0,05 7,7 
" 0,1 7,4 
T гора с in um 0,2 8,7 
1,0 6,4 
Märkus: - sademe puudumine 
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T a b e l  б  





































2,5% 0,5% 2,0% 2,5% 0,5% 2,0% 5,0% 5,0% 0,5% 2,5% 0,5% 5,0% 5,0% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 * 12 13 14 15 
Acrichinum 0,5 - + - + 4- 1 +  + - + + + 3 -
Aethacridini lactas 0,05...0,5 — "fr" +  + + + + + + +  + 
- + 
Aethylmorphini hydrochlo­
ridum 1,0 - + + 2 + + 1 + - - + 2 + 
" 5,0 
-
+ +  + 1 +  + 
-
+ 











.. 1,0 + - "f - + + - - - — h + 
" 2,0 + - - **- - + + - - - - + 2 + 
















» 5,0 - + 1 Л" - + - - - - — + 
Apomorphini hydrochloridum 0,5 h -4- + - + + V + + + V + 








- + + " 
Chinini dihydrochloridum 0,5 -
-
+ + + + V + + + • - -
Chinini hydrochloridum 0,5 + + + + + + + + +. + + 2 + 
Chinini sulfas 0,1 - + + + - + - - + + +1 + 
Cocaini hydrochloridum 0,5 
-






+ 2 + 






" 5,0 - 4- + + + £ + + 
-
+ 
- + + 
Codeini phosphas 0,5 
- -





Codeinum 0,5 - - -fr* - " + - - - - + 2 + 
Coffeinum-natrii benzoas '0,5 + • — - + - - - - - - . _ ». - + 
" 3,0 - + + - 1 - - - - - + + 
Corazolum > 0,5 - - + 2 - - - - - V - - h 
Dibazolum 0,5...2,0 . — + + + + + + + + + + + -
T a b e l  6  ( j ä r g )  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 







- - - -
+ 
-






- - - - -
+ 





- - - -
+ + 








+ + 1 
Morphini hydrochloridum 0,5 - "Г 4" + 2 4* + + 4- - 4" - - + 
Pachycarpini hydroiodidum 0>5 
-
- -
+ + 2 + + 
- - - - + + 
Papaverini hydrochloridum 0,5 
-
4- 4~ + 4* + 1 + 4- + + + + 1 + 2 
Phenaminum 0,5 
- - - - h - - - - - - + -





































+ + + + 
- - -










Salsolini hydrochloridum 0,5 - V + 2 - - - + ~ - V - - h 2. 






- - - -
+ + 2 
Sovcainum 0,5 • 
-
h 4* + 4* 
-
+ + 
- ' + + + 2 + 
Strychnini nitras • 0,5 
-
+ h + 4-
- + + . _ + - - + 
Themisalum 5,0 4' + + + 2 - + + - - + + 
Tropacinum 0,5 - + + + + + 1 + + + + + 1 + 
Märkus: ™ sademe puudumine 
+ sademe teke (arvud 1,2,5 näitavad, mitme päeva pärast on sade täheldatav) 
h hägu teke (arvud 1, 2, 3 näitavad, mitme päeva pärast on hägu teke täheldatav) 
V värvuse muutumine 
Tabel 7 




1. Ac. acetylsalicyl. 
































































































Щ Chloratum h y dr aftауп 

















































































MÕNEDE RAVIAINETE VASTASTIKUNE 
TOIME NENDE ÜHEAEGSEL 
{ASUTAMISEL 
Д adrenaliinhûdroklor'nd 
j g. almagppl 
J^ amifraMlL , 
, Ä atrotthnsuTFaat 
-sobimatu kombinatsioon 
- -  re$orptsioõm\ suurenemine 







Щ dwasool S. dijem'm 
i ÜLdigitoksiin dikumariin 
\ Щ dimeûroof 
yi7,etifùlalkohol 





- toimete potenîseerumfrip 
-arteriaalse vererõhu fous 
- arteriaalse vererõhu tangus 
-toksilisuse suurenemine " 
- antagonism 
paradoksaalne reaktsioon 
о nth к kornbinatsi— 
ratsionaalsed (ohatad) 
kombinatsioonid |ö~ 
teraapilise toime , 




f. qerrtamühiin Jta/operidaol 







- Toimete summeeramine 
- toksilisuse vähenemine 
- resorptsiooni vähenemine 
- eritumise suurenemine 
- efektiivsuse vähenemine 
- in akti veer amine 
Ш- noot viitabpreparaaatite, 






шш, Еяеяу евиек m 
; î m i 
иимигмиигагайЕ; шшшпт 
Я ним BRRR* ••••g •! 
ГЖ1 
3 ^ 5  *M &6V^ àw)6à5teùi?\5i S6S2SÔ 
IH. A Щм- magneesiumsulfaat 
•A SlEflAiflj wietasoon 7 
ЛЖ A £ MA waatriambromiii ШАЩ n ci 
щ Tiaatri umvesinikkarbonaat 




Щ. panai ~ ' ' ' p veriinhudrvkloriid 
щ prednifiotooft 
Щ prOfVPOlOOl 
Щц propanidid f^ omhreimnj 
prosenif? 
a ! ka. rutud(*)laktaat aud(*)lakta<jr
ЦЦ reserpiin 
S&odihi 
tanniin &Q tubokurar/in 
.Ц vitamiin A freftnpot) 
vitamiin Ba (pi/ridolsiin) 
Ц vitamiin BÙftsiiunokobatarnin) ' rn вы&?}апокоЬя/амн 
vitamiin Çfaskor bimhapcj 
у?, vitamiin D ikaltsiferool) 








tçL - adrenohlokaatorid 




3. adrenomimeeilkumld(<< jaß) 
\ty.oC -adrenomimeehkumïd 










R- resorptsiooni suurenemine 
£ -toimete potenfeeerumine 
X - toksilisuse suurenemine 
AI- ANTAGONISM 
- paradoksaalne reaktsioon 
-ohtlik kombinatsioon 













teraapilise toime Щ - resornhioom vähenemine 
langusega ohuh^ d щ-efektiivsuse vähenemine 





anlikoagulancfid f kaudse toimega) 
Й arutmiavasfased 
Ш 





%fenotiasiinid (vt neurolentikurnid) 
fe happed 
1£,jodiiäid 
Ш koliinesteraasi inhibiitorid 
Щ m -kolinoblokaatorid (atropiimi tuupi) 
Ш, к kolinoblokaatorid{berisoheksoom tu и ni) 


















































o^ ra^ mbivastased(difeniinifa mudokalmi idu pu) 
s^jokaalartesteetikumid 












Щ neerupealise koor olluse hormoonid 









X)37. sulfa niilh miidid3 r_ 
Щ õüatamegiukosfidid 
Щ trankvillisuaförid 















::9 W 41 Ч 
// л WcfânesîpeTikvtmioi 
- j£(inftweprita//c*d) 
-L-Щ Mfd&netfeetikutniid, 
f //3 ijiffîw ' /те ^inhaleeritctvaa) 
L i s a  1  
Väljavõte NSVL TM käskkirjast nr. 175 25» veebr. 1982.a. 
elanikkonna ja ravi-profiilaktiliste asutuste ravimitega va­
rustatuse edasise täiustamise kohta 
NLKP XXVI kongressi otsustega on seatud vastutusrikkad 
ülesanded tervishoiuorganitele elanikkonna meditsiinilise 
teenindamise ja ravimitega varustamise edasiseks parendami­
seks, haigestumiste ennetamiseks ning meditsiinilise ja far-
mat se utilise teenindamise kvaliteedi tõstmiseks. 
Käskkirja lisa 1 
Rétseptide väljakirjutamise 
kord 
26. Eelnevalt loetletud nõuetele mittevastavad või omavahel 
sobimatuid raviaineid sisaldavad retseptid loetakse keh-
tetuiks. 
Apteegi töötaja on sel juhul kohustatud ühendieee as­
tuma polikliiniku arstiga, kes on retsepti välja kirju­
tanud, täpsustama preparaadi nimetuse, doosi, farmako­
loogilise sobivuse, alles peale seda väljastama ravimi 
haigele. Ordineeritud preparaadi puudumisel kooskõlasta­
ma tema asendamise analoogilise preparaadiga. 
27. Kõik ebaõigesti väljakirjutatud retseptid jäävad aptee­
ki, varustatakse stambiga "retsept kehtetu" ja regist­
reeritakse erizurnaalis. Ühtlasi informeeritakse ravi-




L i s a  2  




Sulfuris aa 1,5 
Ae. acetici 0,9 
Oli Rusci 2,0 
Aq. destillatae ad 30,0 
M. D. S. 
2. 
Rp . 
Ae. acetylsalieylici 0,3 
Сhinin1 hjdrochlorldi 
Coffein! aa 0,1 
• Hexamethylentetram. 0,25 




Platyphyllini hydrotartratis 0,005 
Dimedrol! 0.02 
Euphylllni 0.15 
Ephedrin! hyaroohloridi 0,025 
Phénobarbital! 0,02 
Ae. acetylsalieylici 0,2 
• Sacchari 0,5 : 





Ac. ascorbinioi 0,2 
Papaverini hydrochloridi 0,04 
Buphyllini 0,15 
Spasmolytin! 0,1 
M. f. pulvis. D. t. d. N. XX 
S. 
:  5 #  
Rp. 
Ac. borici 5*0 
Ac. salicylic! 5,0 
Camphorae 2,5 
Aether!s meaicinalis 40,0 
Aq. destillatae 50,0 








M. f. pulv. D. t. d. N. I 
S. 
>;
u acetylsalicylici 0,05 jn roli 0,005 
7. 
Rp. 
Inf. rad. Valerianae 8,0-200,0 
Bxfer. Adonldls vernalls 6,0 
Natrii bromldl 2,0 
Phenacetlni 4,0 
Tinct. Menthae pip. 2,0 
Phénobarbital! 0,3 
Ac. acetylsalicylici 3,0 
M. D. S. 
8. 
Rp. 
Ac. aacorblnlcl 0.3 
Ac. nicotinicl 0,03 
Thiamin! bromldl 0,002 
Rlboflavini 0.003 
PyridoxLni hyarochloridi 0,01 
Ac. glutaminici 0,25 
Reserpini 0,001 
Phénobarbital! 0,02 
Coffein! pur! 0,1 
Theobromini 0,1 
Glucosi 




Sulfuris praecipitati 10,0 
Spiritus camphorati 25,0 
Glycerin! 15,0 
Ac; benzoic! 1,0 
Aq. destlllatae 120,0 




Ac. ascorbinlcl 0,01 
Ol. jecoris Aselli 10,0 
M. D. S. 
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Kalii iodidi 1,0 
Chloroform!1 5«0 
" 01. Vaselini 40,0 
M. D. S. 
12. 
Rp. 
Sulfuris prae ci pit at !__ 
Spiritus camphorati aa 5,0 
Glycerin! 
Ol. Ricini 
Sol. Ac. boric! 2 % 
Spiritus aethylici 90 % aa 25,0 
M. D. S. 
- 13-
Rp. 
Zinci sulfatis 0,2 
Resorcini 0,5 
Ac. salicylic! 0,2 
Spiritus aethylici 70,0 




Ac. boric! 4,0 
Zinci oxydi 
Talc! aa 30,0 
Spiritus aethylici 70 % 
Glycerin! aa 40,0 
Aq. destillatae ad 200,0 
M. D. S. 
15. 
Rp. 
lodi puri 0,05 
Kalii iodidi 0,2 
Menthol! 0,3 
Glycerin! 
01. Persicorum aa 15,0 
M. D. S. 
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Ac. acetylsalicylici 0,5 





Papaverini hydrochl. 0,04 ' 
Ephedrini hydrochloridi 
Dimedroli aa 0,025 
Ac. acetylsalicylici 0,2 
Phénobarbital! 0,02 





Spiritus aethylici 10,0 
Ac. borici 1,0 
Glycerini 120,0 





Aq. destillatae 10,0 





Thiamini bromidi aa 0,02 
Ac. ascorbinici 0,1 
Rutini 0,005 
Euphyllini 0,05 




Ac. hydrochlorici dil. 3»0 
Spiritus camphorati 10,0 
Spiritus aethylici 70 %- 50,0 
Sol. Ac. borici 2 %- 200,0 
M. D. S. 
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22. 
Bp. 
Ac. salicylic! 5»0 
Chloroformii 50,0 
01. Terebinthinae 30,0 




Tinct. Valerianae 15»0 
Digalen-neo 25,0 





Ephedrin! hydrochloridi 0,4 
Sol. Adrenalin! hydrochloridi 0,1 % - 2,0 
Sol. Streptocidi 0,8 % - 30,0 
M. D. S. 
25. 
Rp. 
_ _Sol. Ephedrin! hydrochloridi 2 % 
Sol. Protargoli 2 % 
. Sol. Sulfacyli-natrii 20 % aa 5,0 
M. D. S. 
26. 
Rp • 4 
Sol. Protargoli 2 % - 10,0 
Sol. Adrenalin! hydrochloridi 1 : 1000 guttas X 
M. D. S. 
27. 
Rp. 
Sol. Dimedroli spirituosae 10 % - 60,0 
Pastae Zinc! 180,0 
Anaesthesin! 6,0 
M. D. S. 
28. 
Rp. 
Aethacridini lactatis 0,05 
Sol. Zinc! sulfatis 0,25 % - 3O.O 
M. D. S. 
1?6 
L 1 8 a 2 Uârg) 
29. 
Bp. 
Sol. Calci! chloridi 10,0 - 200,0 
: Papaverin! hydrochloridi 0,2 
M. D. S. 
30. 
Bp. 
Inf. rad. Valerianae 6,0 - 200,0 
Natrii bromidi 4,0 
Calci! chloridi 10,0 
Liq. Ammonii anisati 5*0 
M. D. S. 
31. 
Bp. ^ - • 
Menthol! 0,5 
Natrii hydrocarbonatis 
Natrii tetraboratis aa 1,5 
Aq. destillatae 100,0 




Natrii chloridi aa 0.1 
Ephedrin! hydrochloridi 
Calcii chloridi aa 0,05 
Aq. destillatae 10,0 





Kalli iodidi 0,2 
Glycerin! 30,0 
M. D. S. 
34. 
Bp. 
Inf. rad. Valerianae 6,0 - 200,0 
Natrii bromidi 3»0 
Mentholi 2,0 
M. D. S. 
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Ac. salicylic! aa 5,0 
• Vaselini 20,0 




' Sol.'Natrii chloridi isotonicae 10,0 




Spiritus aethylici, 96 % 
Aq. destillatae aa 5>0 
M. D. S. 
38. 
Rp. 
Solê Furacilini 1 s 4200 - 15,0 
Ephedrin! hydrochloridi 0,2 
Norsulfazoli 0,12 
Dimedroli 0,02 




Ac. nicotinic! 0,03 
Papaverini hydrochl. 0,04 
Dimedroli 0,02 
Ac. acetylsalicylici 0,25 




Сoffeini aa 0,1 
Ac. acetylsalicylici 0,3 
Hexamethylentetramini 0,25 
M. f. pulvis. D. t. d. N. XXX 
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Coffeini-natrii benzoatis 1,0 
Amidopyrini 0,6 
Magnesii sulfatis 0,8 
Inf. rad. Valerianae 1,0 - 200,0 
et fol. Menthae piperitae 4.0 - 200,0 
M. D. S. 
42. 
Rp. 
Ac. ascorbinici 0,04 
Euphyllini 0,15 
Bromcamphorae 0^25 
M. f. pulvis. D. t. d. Nš XX 
43. 
Rp. 
Chlorali hydrati 4,0 
Kalii bromidi 3,0 
Antipyrini 
Bromisovali 
Barbital! aa 1,5 
Adonisidi 7«5 
Aq. destillatae 200,0 





Anaesthesin! aa 0,3 
M. f. pulvis. D. t. a. N. X 
45. 
Rp. 
Ac. ascorbinici 0,1 
Ac. acetylsalicylici 0,2 
Dimedroli 0,01 
Ephedrini hydrochl. 0,01 
Glucosi 0,3 
M. f. pulvis. D. t. d.-N, LX 
I7 
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46. 
Rp. 
Aethacridini lactatis 0,2 
Laevomycetini 0,4 
Ol. Vaselini gtt. XXIV 
Collodii 80,0 




Papaverini hydrochloridi 0,04 
Spasmolytin! 0,1 
Euphyllini 0.15 
Ac. ascorbinici 0,2 
M. f. pulv. D. t. d. N. XX 
" 48. 
Rp. 
Morphin! hydrochloridi 0,02 
Phenobarbitali 0,25 
Sol. Chloral! hydrati 0,3 - 100,0 
Natrii bromidi 3*0 
Tinct. Valerianae 8,0 
M. D. S. 
49. 
Rp. 
Inf. herb. Adonidis vernalis 10,0 - 250,0 
Magnesii sulfatis 3»0 
Phenobarbitali 0,4 




Tinct. Menthae piperitae aa 15,0 





Sulfuris aa 1,5 
Resorcini 1,5 
Spiritus aethylici 70 % 
Aetheris medicinalis 
Sol. Ac. borici 2 % aa 50,0 
M. D. S. 
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Ichthyol! aa 1,0 
Talcl 20,0 
Vaselini 50,0 






Ac. ascorbinici aa;0,1 





Phenylii salicylatis 0,15 
AC. acetylsalicylici 0,3 





Ac. nicotinici 0,02 
Ac. ascorbinici 0,3 
Sacchari 0,3' 




Сodeini phosphatis 0,015 
Coffeini-natrii benzoatis 0,05 




Analgini aa 0,2 
Phenacetini 0,15 
Natrii bromidi 0,1 
M. f. pulvis. D. t. d. N. XXV 
S. 
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56. 
Rp. 
Ac. ascorbinici 0,01 
Dimedroli 0,005 
Sacchari 0,3 






Spiritus aethylici 70 % - 50,0 
M. D. S. 
58. 
Rp. 
Kalii bromidi 12,0 
Tinct. Valerianae 15*0 
Tinct. Gonvaliariae 
Tinct. Crataegi aa 10,0 
Kalii iodidi 0,1 
Inf. herb Adonidis vernalis 10,0 - 240,0 
M. D. S. 
59. 
Rp. 
Thiamin! bromidi 0,01 
Dimedroli 0,02 
Ac. nicotinic! 0,03 
Ac. ascorbinici 0,2 
Ac. glutaminici 0,5 
Glucosi 0,3 
M. f. pulvis. D. t. d. N. XX 
60. 
Rp. 
Сodeini phosphatis 0.15 
Inf. herb. Thermopsidis 1,0 - 200,0 
Ammonii chloridi 
Liq. Ammonii anisati aa 4,0 * 
Natrii hydrocarbonatis 5*0 
M. D. S. 
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61. 
Rp. 
Papaverini hydrochloridi 0,03 
Natrii nitritis 0,02 
Ac. ascorbinici 0,01 
Sacchari 0,3 




Ephedrin! hydrochloridi 0,3 
Sol. Adrenalin! hydrochloridi 0,1 % - 1,0 
01. Vaselini 20,0 





С offeini-natrii benzoatis 








Ac. acetylsalicylici 0,25 
Antipyrini 0,5 





Kalii iodidi 0,3 
lodi 0,03 
Extr. Belladonnae spissi 0,2 
Сamphorae 0,6 
Lanolini 6,0 
M. D. S. 
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66e 
Rp. ... 





M. f . pulvis « D. t. d. Nê XX 
67. 
Rp. 
Sol. Natrii bromidi 6 % - 500,0 
Tinct. Valerianae 50,0 
Tinct. Leonuri 15»0 




Phenoli liquefacti 1,0 
Glycerini 5»0 
Talci 
Zinci oxydi aa 8,0 
Aq. Plumbi 
01. Vaselini aa 100,0 
M. D. S. 
69. 
Rp. 
Papaverini hydrochloridi 0,03 




M. f. pulvis. D. t. d. N. XII 
70. 
Rp. 
Aethylmorphini hydrochl. 0,02 
Euphyllini 0,15 
Dimedroli 0,05 
Ephedrin! hydrochloridi 0,015 
. Extr. Belladonnae 0,01 
M. f. pulvis. D. t. d. N. X 
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Ephedrin! hydrochloridi 0,03 




Natrii bromidi 8,0 
Tinct. Valerianae 15,0 
Extr. Adonidis vemalis 1,0 
Validoli 0,4 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
73. 
Rp. 
Sol. Streptocidi 0,8 % - 15»0 
Mesatoni 0,2 
Puracilini 0,05 
M. D. S. 
74. 
Rp. 
Sol. Natrii bromidi 3 % - 200,0 
Kalii iodidi 6,0 
Tinct. Leonuri 
Tinct. Convallariae aa 10,0 
Analgini 2,5 
Euphyllini 1,0 
Tinct. Menthae pip. 1,5 




Spiritus aethylici 70 % - 50,0 
M. D. S. 
76. 
Rp. 





M. f. pulvis. D. t. d. N. L 
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77. 
Rp. 
Cocain! hydrochloridi 0,05 
Protargoli 0,1 
Zinci sulfatis 0,02 
Aq. destillatae 10,0 
M. D. S. 
78. 
Rp. 
Kalii bromidi 3*0 
Cordiamini 10,0 
Sol. Citrali spirituosae 1,0 % - 15*0 
M. D. S. 
79. 
Rp. 
Papaverini hydrochlor. 0,03 
Natrii nitritis 0,02 
Sacchari 0,25 





Phenylii salicylatis 0,3 






Ephedrin! hydrochloridi 0,2 
01. Menthae piperitae gtt. Ill 
Aq. destillatae 10,0 




Dibazoli aa 0,02 
Euphyllini 0,1 
Themisali 0,3 
M. f. pulvis. D. t. d. N. X 
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Ac. nicotinic! 0,1 
Ac. ascorbinici 0,2 
Sacchari 0,3 





Ephedrin! hydrochloridi aa 0,02 
Euphyllini 0,15 
Coffeini-natrii benzoatis 0,1 
Sacchari 0,2 






Talci aa 10,0 
01. Persicorum 20,0 
Picis liquidas 
Anaesthesin! aa 3»0 
Aq. Plumbi 100,0 




Ac. borici aa 0,3 
M. f. pulvis. D. t. d. N. XX 
S. 
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Gelatinae aa 2,0 
Amy 11 7.5 
Bismuth! subnitratls 
Zinci oxydi aa 15*0 
01. jecoris Aselli 8,0 
Glycerinl 15»0 
Aq. destillatae 40,0 






Ac. nicotinic! aa 0,02 
Dir.droli 0,025 
Sacchari 0,3 
M. f. pulvis. D. t. d. N. XX 
90. 
Rp. 
Sol. Novocain! 3 % - 500,0 
Spiritus aethylici 96 % - 5»0 
Phenobarbitali 
Papaverini hydrochl. aa 0,5 
Validoli guttas XX 
M. D. S. 
91. 
Rp. 
. Amidopyrini 0,25 
Analgini 0,2 
Butadioni 0,15 
Natrii salicylatis 0,4 
Ac. nicotinic! 0,05 
Thiamini bromidi 0,02 
M. f. pulvis. D. t. d. N. XX 
92. 
Rp. 
Spiritus aethylici 95 % - 15*0 
Sol. Plumbi subacetatis 
TaIci aa 8,0 
Zinci oxydi 10,0 
Paraffini liquidi 25,0 
M. D. S. 
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93. 
Rp. * 
Sulfuris praecipitati 4,0 
Picis liquidae 2,0 
01. Riclni 10,0 
Vaselini 30.0 
M. D. S. 
94. 
Rp. 
Sol. Ephedrini hydrochloridi 2 % - 5,0 
Sol. Protargoli 2 % - 5,0 
M. D. S. 
95. 
Rp. 
Сoffeini-natril benzoatis 0,3 
Bromisovali 2,0 
Natrii bromidi 6,0 
Calcii chloridi 10,0 
Tinct. Valerianae 8,0 
Tinct. L^onuri 18,0 
Tinct. Menthae pip. 3»0 
Extr. Leuzeae fluid! 20,0 
Aq. destillatae 200,0 






Natrii bromidi 6,0 
Inf. rad. Valerianae 12,0 - 200,0 




Ment ho li 0,1 
Hydrargyri oxydi flavi 0,2 
01. Vaselini 150,0 




Ac. ascorbinici 0,1 
M. f. pulvis. D. t. d. N. L 
S. 
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99. 
Rp. 
Inf. herb. Thermopsidis 1,0 - 200,0 
Kalll iodtdi 3,0 
Llq. Ammonii aniaatl 
Ammonii chloridi aa 5»0 
Natrii benzoatis 6,0 
Elixiris pectoralis Ю.0 
Ephedrin! hydrochlor. 0,1 
M. D. S. 
100. 
Rp . 




Dibazoli aa 0,02 
Sacchari 0,3 





Dibazoli aa O.O5 
Coffelni-natrii benzoatis 0,1 
Antipyrini 0,25 






Analgini aa 0,3 
Natrii salicylatis 
Natrii hydrocarbonatis aa 0,5 






Ephedrini hydrochloridi 0,02 
Phenobarbitali 0,015 
Dimedroli 0,05 
M. f. pulvis. D. t. d. N. XXX 
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Natrii salicylatis 0,5 





Mentholi aa 0,2 
01. Vaselini 20,0 
M. D. S. 
106. 
Rp. 
Sol. Ac. borici 2 % - 50,0 
Spiritus salicylic! 5 % - 100.0 
M. D. S. 
107. 
Rp . 
Tinct. Valerianae 15,0 
Tinct. Belladonnae 5,0 
Validoli 4,0 
M. D. S. 
108. 
Rp. 
Phenol! liquefacti 2,0 
01. Vaselini 20,0 
M. D. S. 
109. 
Rp. 
Platyphyllini hydrotartratis 0,005 
Euphyllini 0.15 




M. f. pulvis. D. t. d. N. XXX 
S. 
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Spiritus aethylici 95 % 
Kalii carbonatis 
Aetheris aa 10,0 




Vaselini aa 10,0 




Kalii bromidi 5,0 
Aq. destillatae 150,0 
M. D. S. 
L i s a  3  
Keemiliselt sobimatute ravimisegude näiteid 
1 .  
Rp. 
Ac. salicylici 4,0 
Resorcini 2,0 
Spirit, aethyl. 70 % - 50.0 
Sol..Ac. acetici 3 % - 150.0 
M. D. S. 
2.  
Rp . 
Ac. salicylici 3,0 
Resorcini 0,75 
Spirit, aethylici 90 % - 25,0 
Glycerini 10,0 
Sol. Ac. acetici 8 % - ad 100.0 
M. D. S. 
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3. 
Rp. 
Ac. acetylsalicylici 1,0 
Hexamethylentetram. 6,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
4. 
Rp. 
Ac. hydrochlor. dil, 2,5 
Panereatini 
Pepsini aa 6,0 
Tinct. Belladonnae 3,0 
Tinct. Absinthii 8,0 
Ac. ascorbinici 2,5 
Aq. destillatae 300,0 




Inf. herbae Thermopsidis 0,6 - 180,0 
Liq. Ammonii anisati 2,0 
Ac. acetylsalicylici 
Natrii hydrocarbonatis aa 3,0 
M. D. S. 
6 .  
Rp. 
Codeini 0,1 
Solutionis Glucosi 40 % - 300,0 
Ac. ascorbinici 3,0 
Tinct. Convallariae 
Tinct. Valerianae aa 6,0 
Natrii bromidi 4,0 
M. D. S. 7 
7. 
Rp. 
Sol. Glucosi 5 % - 600,0 
Sol. Streptocidi 0,8 % 
Sol. Hexamethvlentetramini 40 % 
Sol. Calcii chloridi 10 % aa 10,0 
Sol. Dimedroli 1 % - 2,0 
Sol. Thiamini bromidi 6 % 
Sol. Ac. ascorbinici 5 % 
Cordiamini aa 1,0 
Benzylpenicillini-kalii 2000000 TÜ 
Streptomycini 1000000 TÜ 
M. D. S. 
SterilieeturJ 
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Ac. nicotinic! 0,005 
Ac. ascorbinici 0.01 
Laevomycetini 0,02 
Sol. Adrenalin! hydrochloridi 1 ; 1000 gtt. I 
Sol. Glucosi 2 % - 10,0 





Ac. ascorbinici О.ОЗ 
Thiamin! bromidi 0,03 
Kalii iodidi 0,3 
Pyridpxini hydrochloridi 0,001 
Sol. Glucosi 5 % - 10,0 




Spiritus aethylici 95 % - 20,0 
Glucosi 25,0 
Natrii bromidi 
Calcii chloridi aa 1,0 
Ac. ascorbinici 
Ac. nicotinici aa 0.1 
Thiamin! bromidi 0,05 
Methylen! соеrulei 0,0001 
Sol. Natrii chloridi 0,9 % - 500,0 





Ac. àeoorbïnici 4,0 
Natrii bromidi 5^0 
Sol. Glucosi 40 % - 200,0 





Sol. Natrii bromidi 3 % - 200,0 
Adonisidi 5,0 
Ac. ascorbinici 3,0 
M. D. S. 
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13. 
Rp.  
Papaverini hydrochloridi 0,15 
Amidopyrini 
Ac. ascorbinici aa 1,0 
Natrii bromidi 6,0 
Sol. Glucosi 20 % - 200.0 
Tinct. Convallariae 10,0 





Ac. ascorbinici 1,0 
Natrii bromidi 4,0 
Calcii chloridi 10,0 
Inf. rad. Valerianae 6,0 - 200,0 
M. D. S. 
15. 
Rp. 
Natrii nitritis 0,6 
Sol. Natrii bromidi 6,0 - 200,0 
Ac. ascorbinici 5»0 




Ac. ascorbinici aa 5»0 
Aq. destillatae 200,0 










Natrii bromidi aa 6,0 
Tinct. Menthae pip. gtt. XX 
Aq.destillatae ad 300,0 
M. D. S. 
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18. 
Sol. Natrii salicylatis 5 % - 40,0 
Sol. Glucosi 40 % - 40,0 
Ac. ascorbinici 1,0 




Cocaini hydrochloridi 0,1 
Natrii tetraboratis 0,6 
Aq. Chloroformii 50,0 




Inf. rad. Valerianae 6,0 - 200,0 
Natrii bromidi 4,0 
Calcii chloridi 10,0 
Ac. ascorbinici 1,5 





Sol. Amidopyrini 2 % - 200,0 
Natrii bromidi 6,0 
M. D. S. 
22. 
Rp. 
Magnesii sulfatis 5»0 
Natrii bromidi 4,0 
Сoff.-natrii benz. 1,4 
Ac. ascorbinici 1,2 
Glucosi 15»0 
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23. 
Rp. 
Sol. Novocain! 0,5 % - 300,0 
Thiamini bromidi 0,1 
Natrii bromidi 
Calcii chloridi aa 7,5 
Ac. ascorbinici 2,0 
Glucosi 10.0 
M. D. S. 
24. 
Rp. 
Sol. Natrii thiosulfatis 5 % - 200,0 
Ac. ascorbinici 2,0 
M. D. S. ^ 
25. 
Rp. 
Inf. herbae Thermopsidis 0,2 - 100,0 
Natrii benzoatis 2,0 
Ac. ascorbinici 1,5 
Sir. simplicis 10,0 
M. D. S. 
26. 
Rp. 
Sol. Calcii chloridi 10 % - 200,0 
Natrii hydrocarbonatis 6,0 
Ac. ascorbinici 1,0 
M. D. S. 
27. 
Rp. 
Natrii chloridi 20,0 
Kalii chloridi 1,3 
Calcii chloridi 0,5 
Ac. ascorbinici 5»0 
Ac. glutaminici 2.5 





Sol. Sulfacyli-natrii 30 % - 10,0 
Ac. ascorbinici 0,1 
M. D. S. 
Silmatilgadl 
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Ac. tannici 1,0 
Viridis nitentis 
Spiritus vini 95 % aa 0,2 
01. Ricini 0,5 
Collodii ad 10,0 
M. D. S. 
30. 
Rp. 
Zinci oxydi 30,0 
Lanolini anhydrici 1,5 
01. Helianthi 30,0 
Aq, Calcis 30,0 
Aq. borici 3,0 
M. D. S. 
31. 
Rp. 
Soli Ac. borici 2 % 
Sol. Furacilini 1 ; 5000 aa 5,0 
' Sol. Adrenalini hydrochloridi 1 : 1000 gtt. XX 
M. D. S. 
32. 
Rp. 
Sol. Hydrargyri dichloridi 1 : 1000 
Sol. Ac. borici 4 % 
Spiritus aethylici 70 % aa 50,0 




Sol. Ephedrin! hydrochl. 2 % - 10,0 
Novocaini 0,1 
Sulfacyli-natrii 3*0 
Ac. borici 0,3 




Zinci sulfatis 0,1 
Sol. Ac. borici 2 % - 100,0 




Sol. Natrii benzoatis 2 % - 100 
Ac. hydrochloric! diluti 1.0 
M. D. S. 
36. 
Rp. 
Aq. Plumbi 200,0 
Phenoli liquefacti 1,0 
Ac. salicylici 1,2 
M. D. S. 
37. 
Rp. 
Ac. hydrochloric! dil. 1,0 
Hexamethylentetramini 2,0 
Sirupi simplicis 10.0 
Aq. destillatae 90,0 





Sol. Ac. borici 2 % - 10,0 




Thiamini bromidi 1,0 
Riboflavini 0,2 
Cyanocobalamini 0,002 
Ac. nicotinici 0,4 
Dimedroli 0,5 
Aq. pro injectionibus 50,0 





Calcii chloridi 10,0 
Natrii bromidi 4.0 
Natrii thiosulfatis 6,0 
Ac. ascorbinici 1,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
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41. 
Rp. 
Aethylmorphini hydrochloridi 0,15 
Inf. herbae Thermopsidis 1.0 - 200,0 
Natrii hydrocarbonatis 10,0 
Elixiris pectoralis 15,0 
M. D. S. 
42. 
Rp. 
Natrii nitritis 0,5 
Ammonii chloridi 4,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
43. 
Rp. 
Aethylmorphini hydrochloridi 0,15 
Ephedrin! hydrochloridi 0,4 
Euphyllini 0,5 
Inf. herbae Adonidis vernalis 6,0 - 180,0 
M. D. S. 
44. 
Rp . 
Sol. Amidopyrini Л % - 100,0 
Dimedroli 0,05 
M. D. S. 
Rp. 
Natrii nitritis 0,2 
Ammonii chloridi 
Kalii iodidi aa 5,0 
Aq. destillatae 200,0 




Aethylmorphini hydrochl. 0,15 
Inf. herbae Thermopsidis 1,0 - 200.0 
Kalii iodidi 5*0 
Liq. Ammonii anisati 
Natrii hydrocarb onat i s aa 7,0 
M. D. S. 
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Ac. hydrochloric! diluti 10,0 
M. D. S. 
48. 
Ammonii chloridi 6,0 
Themisali 4,0 
Aq. destillatae 130,0 
M. D. S. 
49. 
Rp. 
Sol. Natrii nitritis 1 % - 200,0 
Antipyrini 4,0 
M. D. S. 
50. 
Rp. 
Natrii salicylatis 3«Û 
Hexamethylentetramini 1,0 
Ac. hydrochloric! diluti 1,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
51. 
Rp. 
Inf. herbae Adonidis vernal!s 3*0 - 200,0 
Natrii bromidi 6,0 
Kalii iodidi 4,0 
Tinct. Valerianae 10,0 
Ac. nicotinic! 0,4 
Barbamyli 2,0 
M. D. S. 
52. 
Rp. 
Natrii bromidi 2,0 
Coffein! 3*0 
Aq. destillatae 60,0 
M. D. S. 
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53. 
Rp • 
Euphy liini 3*0 
Dibazoli 0,1 
Extr. Crataegi fluidi 20,0 
Kalii iodidi 6,0 
Natrii bromidi 7»0 
Tinct. Menthae pip. 1,0 
Aq. destillatae 300,0 
M. D. S. 
54. 
Rp. 
Aethylmorphini hydrochloridi 0,1 
Inf. herbae Thermopsidis 1,0 - 200,0 
Coffeini-natrii benzoatis 3,0 
Terpini hydrati 1,0 
M. D. S. 
55. 
Rp. 
Natrii nitritis 0,5 
Ac * nicotinic! 1,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
56. 
Rp. 
Uhg. Hydrargyri oxydi flavi 25,0 
Resorcini 0,8 
Ac. salicylic! 1,0 




Thiamin! bromidi aa 1,0 
Ac. nicotinic! 0,3 
Riboflavin! 0,1 
Aq. pro injectionibus 200,0 
M. D. S. 
Sterilisetur! 
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58. 
Rp. 
Ac. salicylici 1,0 
Natrii thiosulfatis 10,0 
Glycerini 
Ac. hydrochlorici diluti aa 5,0 
Сamphorae 
Resorcini aa 1,0 
Spiritus aethylici 60 % - 100,0 





Sol. Natrii bromidi 3 % - 200,0 
Kalii iodidi 6,0 
Adonisidi 7,0 
Tinct. Valerianae 
Tinct. Leonuri aa 10,0 
M. D. S. 
60. 
Rp. 
Aethylmorphini hydrochloridi 0,2 
Inf. herbae Thermopsidis 0,7 - 200,0 
Kalii iodidi 5»0 
Natrii bromidi 4,0 
Natrii hydrocarbonatis 7»0 
Elixiris pectoralis 20,0 
Euphyllini 2,0 
Calcii chloridi 10,0 
M. D. S. 
61-. 
Sol. Natrii para-aminosalicylatis 3 % - 80,0 
Sol. Isoniazidi 10 % - 10,0 
Streptocidi solubilis 1,0 
Thiamini bromidi • 
Pyridoxini hydrochloridi aa 0,05 




Aethylmorphini hydrochloridi 0,2 
Inf. herbae Thermopsidis 1,0 - 200,0 
Liq. Ammonii anisati 
Natrii hydrocarbonatis aa 4,0 
Ephedrini hydrochloridi 0,3 
• Sir. simplicis 20,0 
M. D. S . 
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63. 
Rp. 
Sol. Novocain! .2 % - 50»0 
Sol. Adrenalin! hydrochloridi 1 : 1000 gi*tas I 




Sol. Calcii chloridi 10 % - 200,0 
: Themisali 5»0 
M. D. S. 
65. 
Rp. 
Natrii chloridi 5«0 
Kalii chloridi 0.075 
Calcii chloridi 0,125 
Novocain! 2,5 
Aq. pro injectionibus ad 1000,0 








Aq. destillatae 25f0 
M. D. S. 
67. 
Rp. 
Atropini sulfatis 0,1 
lodi 0,5 , 
Paraffini solidi 15,0 
Chloroformii 75»0 
Methylii salicylatis 30,0 
Spiritus saponati 80,0 
M. D. S. 
68. 
Rp. 
Sol. Natrii tetraboratis 0.2 % - 10,0 
Sol. Adrenalini hydrochloridi 1 : 1000 - 1,0 
M. D. S. 
Silmatilgad. 
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69.  
Rp. 
Natrii bromidi 6,0 
Calcii chloridi 10,0 
Kalii bromidi 3,0 
Tinct; Valerianae 
Tinct. Schizandrae aa 15,0 
Euphyllini 1,5 
Papaverini hydrochloridi 0,4 
Dimedroli 0,5 
Aq. destillatae ad 200,0 




Analgini aa 2,0 
Dimedroli 0,3 
Euphyllini 1,5 
Sol. Natrii bromidi 3 % - 200,0 
Natrii iodidi 6,0 
Tinct; Valerianae 
Tinct. Leonuri aa 10,0 
Adonisidi 7»0 
M. D. S. 
71. 
Rp. 
Inf. herbae Adonidis vernalis 8,0 - 200,0 
Kalii iodidi 6,0 




Tinct. Valerianae 15,0 
M. D. S. 
72. 
Amidopyrini 2,0 
С offeini-natrii benzoatis 0,8 
Novocaini 0,2 
Aq. pro injectionibus 20,0 
M. D. S. 
Steriliseturt 
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73. 
Rp. 




Natrii bromidi aa 5»0 
Analgini 4.0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
74. 
Rp. 
Papaverini hydrochloridi 0,4 
Hexamethylentetramini 4-,0 
Adonisidi 4-,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S./ 
75. 
Rp. « 
Sol. Ephedrin! hydrochloridi 2 % - 10,0 
Sol. Adrenalini hydrochloridi 0,1 % - 1,0 
Benzylpenicillini-kalii 200000 TO 




Papaverini hydrochloridi 0,2 
Natrii hydrocarbonatis 5»0 
1 Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
77. 
Rp. 
Codeini phosphatis 0,1 
Barbitali-natrii 1,5 
Calcii chloridi 3,0 
Natrii bromidi 2,0 
Tinct. Valerianae 10,0 
Aq. destillatae 180,0 
M. D. S. 
78. 
Rp. 
Natrii benzoatis 4,0 
Calcii chloridi 6,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
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Picis liquidae aa 5,0 
Glycerini 50,0 
Spiritus aethylici 50,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
80. 
Rp. 
Codeini phosphatis 0,15 
Sol. Calcii chloridi 4 % - 200,0 
M. D. S. 
81. 
Rp. 
Sol. Chlorali hydrati 6,0 - 200,0 
Kalii bromidi 3?0 
Barbitali-natrii 1,5 
Tinct. Menthae pip. 15»0 
M. D. S. 
82. 
Rp. 
Inf. Althaeae 3»0 - 100,0 
Natrii hydrocarbonatis 
Natrii benzoatis 
Liq. Ammonii anisati aa 1,0 
Sirupi simplicia ad 200,0 
M. D. S. 
83. 
Rp. 
Sol. Natrii tetraboratis 2 % - 200,0 
Sol. lodi spirituosae 10 % - 4,0 
M. D. S. 
84. 
Rp. 
Sol. Natrii bromidi 6,0 - 200,0 
Tinct. Valerianae 10,0 




M. D . S . 
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Amidopyrini aa 5»0 
Natrii salicylatis 20,0 
Tinct. Menthae pip. 0,5 
Aq. destillatae 300,0 
M. D. S. 
86. 
Hp. 
Chloral! hydrati 6,0 
Themisa].! 4,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
87. 
Rp. 
Aethacridini lactatis 0,1 
Natrii hydrocarbonatis 2,0 
Sol. Natrii chloridi isotonicae 100,0 
M. D. S. 
88. 
Hp . 
Papaverini hydrochloridi 0,3 
Dibazoli 0,2 
Сoffein!-natrii benzoatis 0,5 
Euphyllini 2,0 
Natrii bromidi 
Kalii iodidi aa 4,0 
Aq. destillatae ad 200,0 
M. D. S. 
89. 
Rp. 
Calcii chloridi 15,0 
Natrii salicylatis 5,5 
Sir. simplicis 15,0 
• Aq. destillatae ad 150,0 
M. D. S. 
90. 
Rp. 
Aethylmorph. hydrochloridi 0,1 
Natrii nitritis 0,5 
Kalii bromidi 
Natrii bromidi aa 3»0 
Adonisidi 4,0 
• Inf. rad. Valerianae 10,0 - 180,0 
M. D. S. 
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91. 
Rp. 
Inf. rad. Althaeae 180,0 
Chlorali hydrati 6,0 
Natrii hydrocarb. 4.0 






Aq. destillatae 200,0 




Dibazoli aa 0,3 
Barbitali-natrii 0,5 
Natrii bromidi 3»0 
Tinct. Valerianae 10»0 
Tinct. Convallariae 
Tinct. Leonuri aa 8,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
94. 
Rp. 
Inf. rad. Valerianae 6,0 - 180,0 
Themisali 5>0 
Natrii bromidi 4.0 
Tinct. Convallariae 8,0 
M. D. S. 
95. 
Rp. 
Inf. rad. Valerianae 6,0 - 200,0 
Natrii bromidi 4,0 
Sol. lodi spirit. 5 % - 3»0 
M. D. S. 
96. 
Rp. 
Inf. herb. Thermopsidis 0,6 - 200,0 
Calcii chloridi 
Natrii salicylatis 
Liq. Ammonii anisati aa 4,0 
M. D. S. 
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97. 
Rp. 
Inf. herb. Thermopsidis 0,1 - 120,0 
Natrii hydrocarbonatis 
Natrii benzoatis aa 2,0 
Sir. Cerasi 30,0 






Ac. salicylici aa 3,0 
Sol. Hydrogenii peroxydi dilutae 
Resorcini aa 4,0 
Lanolini 
Vaselini aa 15,0 




Argenti nitratis 0,01 
Extracti Belladonnae spissi 0,015 
Tetracyclini 100000 TÜ 
Batyri Cacao 1,5 
M. f. sappositorium 




Morphini hydrochl. 0.2 
Natrii hydrocarbonatis 
Liq. Ammonii anisati aa 4,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
101. 
Rp. . 
Natrii bromidi 6,0 
Coffeini-natrii benzoatis 1,0 
Adonisidi 6,0 
Dibazoli 0,5 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
* 
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102. 
Rp.  
Aethylmorphini hydrochloridi 0,15 
Amidopyrini 2,0 
Chlorali hydrati 
Tinct. Valerianae aa 10,0 
Natrii bromidi 3»0 
Aq. destillatae ad 200,0 
M. D. S. 
103. 
Rp. 
Sol. Hexamethylentetramini 40 % - 50,0 
Collargoli 1,0 




Natrii tetraboratis aa 5,0 
Glycerin! 
Aq. destillatae aa 5,0 
M. D. S. 
105. 
Rp. 
Papaverini" hydrochloridi 0,03 
Antipyrini 0,3 
Erfcr. Belladonnae spissi 0,02 
Ichthyoli 
Anaesthesin! aa 0,3 
Olei Cacao 2,0 





Coffeini-natrii benzoatis 2,0 
Sol. Calcii chloridi 5 % - 100,0 
M. D. S. 
107. 
Rp. 
Chlorali hyarati 0,5 
Olei Cacao 2,0 












Kalii iodidi aa 8,0 
Tinct. Valerianae 10,0 
Tinct. Convallariae 
Tinct. Leonuri aa 10,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
109. 
Rp. 
Codeini phosphatis 0,2 
Papaverini hydrochloridi 0,2 
Liq. Ammonii anisati 20,0 
M. D. S. 
110. 
Rp. 
Sol. Natrii salicylatis 1 % - 100,0 
Hexamethylentetramini 1,0 
M. D. S. 
111. 
Rp. 
Sol. Furacilini 1 : 5000 - 500,0 
Novocain! 10,0 
Spiritus aethylici 90 % - 15,0 




Sol. Extr. Thermopsidis 0,6 - 200,0 
Ammonii chloridi 
Natrii hydrocarbonatis 
Natrii benzoatis aa 4,0 
Dimedroli 0,5 
M. D. S. 
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113. 
Hp. 
Sol. Natrii bromidi 3 % - 200,0 
Kalii iodidi 5,0 
Tinct. Convallariae 
Tinct. Crataegi__ 
Tinct. Leonori aa 10,0 
Euphyllini 1,0 
M. D. S. 
114. 
Rp. 
Streptocidi solubilis 0,8 % - 15,0 
Dimedroli 0,01 
Ephedrin! hydrochloridi 0,1 
Furacilini 0,03 
M. D. S. 
115. 
Rp. 
Aquae Plumbi 200,0 
Tannini 2,0 
M. D. S. 
116. 
Rp. 
Sol. Calcii chloridi 5 % - 100,0 
Coffeini-natrii benzoatis 
Amidopyrini aa 2,0 




Sol. Protargoli 1 % - 10,0 




Sol. Hydrogenii peroxydi dxl. 20,0 
M. D. S. 
119. 
RP*Sol. Extr. Thermopsidis 0,6 - 200,0 
Elixiris pectoralis 5,0 
Ephedrin! hydrochloridi 0,<£5 
Dimedroli 0,5 
Natrii benzoatis 4,0 
M. D. S. 
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120. 
Rp. 
Sol. Natrii bromidi 3 % - 200,0 
Kalii iodidi 5,0 
Tinct. Leonuri 10,0 
Euphyllini 1,0 
Dimedroli 0,3 
Tinct. Menthae gtt. XX 






Kalii bromidi 6,0 
Tinct. Valerianae 15»0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D . S . 
122. 
Rp. 
Soli Kalii chloridi 5 % 
Sol» Novocain! 5 % 
Sol. Euphyllini 2 % aa 50,0 
M. D. S. 
123. 
Rp. 
Codeini phosphatis 0,12 
Natrii hydrocarbonatis 6,0 
Dec. folii Uvae ursi 20,0 - 200,0 




Sol. Hydrargyri dichloridi spirituosae 1 : 500 
aa 50,0 
M. D. S É 
125. 
Rp. 
Inf. fol. Digitalis 0,5 - 200,0 
Euphyllini 0,5 
Liq. Ammonii anisati 2,0 
M. D. S. . 
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126. 
Rp. 
Sol. Ephedrini hydrochloridi 3 % - 20,0 
Laevomycetini 0,05 
Benzylpenicillini-kalii 20000 TÜ 
Sol, Adrenalin! hydrochloridi 0,1% ett. X 
M. D. S. 
127. 
Rp. 
Sol. Ephedrini hydrochloridi 2 % - 10,0 
Benzylpenicillini-kalii 
Streptomycin! aa 500000 Ttf 
01. Helianthi 10,0 




Dimedroli aa 0?4 
Сoffeini-natrii benzoatis 
Exfcr. Adonidis vernalis aa 1,0 
Natrii bromidi 8,0 
Validoli 0,4 
Tinct. Valerianae 15»0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
129. 
Rp. 
Ephedrini hydrochloridi 0,2 
Novocain! 0,25 
Euphyllini 0,3 
Aq. destillatae 50,0 
M. D. S. 
130. 
Rp. 
Benzylpenicillini-natrii 300000 TÜ 
Streptomycin! 250000 TÜ 
Sol; Protargoli 5 % 
Sol. Ephedrini hydrõchloridi 5 % aa 10,0 
Glycerini 0,5 






M. D. 3. 
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132. 
Rp . 
Sol. Sulfacyli-natrii 30 % - 10,0 
• Novocain! 0,2 
M. D. S. 
133. 
Rp. 
Natrii tetraboratis 0,05 
Zinci sulfatis 0,05 
Novocain! 0,1 
Aq. destillatae 10,0 
M. D. S. 
134. 
Rp. 
Dec. folii Uvae ursi 20,0 - 200,0 
• H exame thy lent et r amini 6,0 
M. D. S. 
135. 
Rp. 




С offeini-natrii benzoatis aa 0,1 
Adonisidi 8,0 
Tincti Convallariae 5,0 
Tinct. Valerianae 12,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
136. 
Rp. 
Sol; Glucosi 40 % — 20,0 
Sol; Analgini 1 % - 3,0 
Sol; Euphyllini 2 % - 2,0 
Sol.:Coffeini-natrii benzoatis 20 % - 5,0 






Amidopyrini aa 0,75 
Ephedrini hydrochloridi 0,1. 








Natrii bromidi 4,0 
Kalii iodidi 6,0 
Euphyllini 2,0 
Phenacetini 3,0 
Tinct. Valerianae 10,0 
Aq. destillatae ad 250,0 
M. D. S. 
139. 
Rp. 
Sol. Natrii hydrocarbonatis 3 % - 100,0 
Liq. Ammonii anisati 
Natrii benzoatis aa 3,0 
Natrii salicylatis __ 
Hexametbylentetramini aa 2,0 





Papaverini hydrochloridi 0,04 
Amidopyrini 0,3 
Phenacetini 0,15 
M. f. pulv. D. t. d. N. XX 
141. 
Rp. 
Magnesit sulfatis 25,0 
Antipyrini 5*0 
Barbitali-natrii 6,0 
Aq. pro injectionibus ad 100,0 





Emulsi 01. Ricini 150,0 
Natrii sulfatis 20,0 
M. f; emulsum 
D. S. 
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143. 
Rp. 
Sol. Natrii bromidi 3 % - 200,0 
Tinct. Valerianae 8,0 
Euphyllini 2,0 
Adonisidi 7»О 
Calcii chloridi 15,0 
С offeini-natrii benzoatis 0,3' 
M. D. S. 
144. 
Rp. 
Sol. Natrii bromidi 3 % - 200,0 
Papaverini hydrochloridi 0,2 
Calcii chloridi 8,0 
Barbitali-natrii 2,0 
Tinct. Valerianae 10,0 
M. D. S. 
145. 
Rp. 
Sol. Protargoli 0,5 - 200,0 
Tannini 4,0 
11. D. S. 
146. 
Rp. 
Hydrargyri amidochloridi 4,0 
Вismuthi subnitratis 2,0 
Resorcini 1,0 
Vaselini 30,0 
M. D. S. 
147. 
Rp. 
Kalii iodidi 8,0 
Glycerin! 3»0 
Aq. destillatae 4,0 
Axungiae porci 60,0 





Novocaini aa 0,2 
Сoffeini-natrii benzoatis 0,8 
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149. 
Rp. 
Sol. Kalii iodidi 4,0 - 200,0 
Natrii hydrocarb onat i s 4,0 
Themisali 3,0 





Adonisidi âa 10,0 
Validoli 2,0 
Sol.:Nitroglycerin! 1 % - 1,0 
M. D. S. 
151. 
Codeini phosphatis 0,15 
Inf. herb. Adonidis vernali^.6,0 - 200,0 
Natrii bromidi 6,0 _ 
Liq. Ammonii anisati 3*0 




Codeini phosphatis 0.1 
Inf. rad. Althaeae ет herb. Adonidis vernalis 
aa 6,0 - 180,0 
Elixiris pectoralis 12,0 
Liq. Ammonii anisati 
Natrii hydrocarbonatis aa 5»0 







Kalii:iodidi aa 6,0 
Tinct. Valerianae 5,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
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Inf. herb. Adonidis vernalis 6,0 - 200,0 
Tinct. Valerianae 15|0 
M. D. S. 
Rp. 
Inf. herb. Adonidis vernalis 10,0— 200,0 
Kalii bromidi 6,0 
Kalii iodidi 4,0 
Themisali 4,0 
Tinct. Valerianae 15*0 




lodi aa 0,8 
Hexamethylentetramini 4,0 
Ungt. Zinci 20,0 
M. D. 5. 
157. 
Rp. 
Sol. Sulfacyli-natrii 3 % - 10,0 
Sol. Adrenalini hydrochloridi 1 Î 1000 gtt. X 





Natrii tetraboratis 0,5 
Aq. destillatae 20,0 






Kalii bromidi aa 2,0 
Inf. rad. Valerianae 7,5 - 100,0 
Validoli 1,0 
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160. 
Rp. 
Sol. Kalii chloridi 10 % - 200.0 
Extr. Crataegi fluid! 20.0 




Spiritus aethyllci 90 % 
Aquae Calcis aa 45,0 
M. D. S. 
162. 
Rp. 
Natrii chloridi 5,0 
Natrii hydrocarbonatis 10,0 
Natrii tetraboratis 15»0 
Glycerin! 30,0 
Aq. destillatae 200,0 





Extr« Rhei aa 3»0 
Extr. Absinthii q. s. ut fiant pilulae N. С 




Tinct. Capsici 7»7 
Ac. formicici 0,32 
Sol. Ammon. hydroxydi 23 % - 1,4 
Saponis kalini liquid! 2,0 
01. camphorati 6,4 
01. Ricin! 1,0 
Lanolin! 1,3 
AxuiiÄ. porcinae 9,75 
. Vaselini 73,52 




Magnesii oxydi aa 0,25 
M. D. S. 
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Natrii hydrocarbonatis 0,5 
Aq« Menthae 150,0 
M. D. S. 
167. 
Rp. 





M. D. S. 
168. 
Rp. 
Sol. Puracillni 1 : 5000 - 25,0 
Novocainl 0,3 r , 
Sol. Adrenalin! hydrochlorldi 1 : 1000 gtt. IV 




Kalii iodidi 2,5 
Hexamethylentetramlni 6,0 
01» Helianthi 30.0 
Aq. destillatae 25,0 
M. D. S. 
170. 
Rp. 
Sol. Formaldehydi 10,0 
Perhydroli 11,0 
Magnesii peroxydi 0,2 
Spiritas aethylici /0 % - ad 100,0 




Ac. ascorbinici 0,03 
Thiamini bromidi 0,03 
Kalii iodidi 0,3 
Ac. nicotinic! 0,004 
Pyridoxinl hydrochloridi 0,001 
Sol. Glucosi 5 % - 10,0 
M. D. S. 
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172. 
Rp. 
Extracti Belladonnae spisst 0,3 
Ac. aseorbinici 3»0 
Ferri lactatis 9»0 
Phthalazoli 6,0 




Unguenti Kalii iodidi 30.0 
Sol. Plumbi subacetatis 2,0 
M. f. ung. 
D. S. 
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